الفعل الجامد في سورة آل عمران by السفطرى, رضا زاهدة
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الباب الأول 
المقدمة 
خلفية البحث  -أ 
، وعامل مهم جدا بُ الحياة 1اللغة ىي أعظم اخبَاع قام بو الإنسان 
، لذا دور مهم للاتصال بُ 2الإنسانية، واللغة وسيلة التفاىم وأداة التعببّ عن الدعبُ
فباللغة يستطيع الإنسان أن يفهم الرأي والإرادة من . وضيح الأفكار والرأي وغبّىات
.  الآخرين، سواء كان باللسان أو الكتابة أو الإشارة
اللغات كثبّة وىي لستلفة من حيث اللفظ ومتحدة من حيث الدعبُ، أى أن  
ولكن كل قوم يعبرون عنو بلفظ غبّ . الدعبُ الواحد الذي يخابِ بُ ضمائر الناس واحد
 واللغة العربية ىي إحدى اللغات العالدية، واللغة العربية ىي الكلمات 3.لفظ الآخرين
ت الحية الدتحدة البٍ بضلت وىي إحدى اللغا. 4البٍ يعبر بها العرب عن أغراضهم
  5.رسالة السماء على لسان سيدنا لزمد صلى الله عليو وسلم
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 اللغة العربية عبارة عن فعل لساني ىي ألفاظ يأبٌ بها الدتكلم ليعّرف غبّه ما بُ 
نفسو من الدقاصد والدعاني، ومن الدعلوم أن للأمم كيفيات لسصوصة يخالف بعضها بعضا 
وإذا كنا نعبَف بأن اللغة مهمة جدا عند معاشرة الناس . بُ التعببّ عما بُ ضمائرىم
فهذا لا ريب فيها لأنها آلة لإظهار الأفكار والشعور الدشتملة على الأغراض وىي أيضا 
 6.وسيلة الاتصال ببْ البشر بُ شكل أصوات منظمة
 إن اللغة العربية لذا مكانة عالية على اللغات الأخرى لأنها لغة القرآن والأحاديث 
النبوية، وكتب بها كثبّ من العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية البٍ ضمن الله دوامها 
ِإنَّا َلضُْن ن َزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو : وبهاءىا، ويدل على ذلك قولو تعابٔ بُ القرآن الكرنً
).   9: سورة الحجر( لحَاَِفظُْون َ
 فلا عجب إن كانت اللغة العربية بسثل وسيلة وحيدة لفهم دين الإسلام، وعلى 
وقد . ىذا يجب على من يريد التعمق والتفقو بُ الإسلام أن يفهم ويجيد باللغة العربية
لا يحل : "للشيخ مناع القطان" مباحث بُ علوم القرآن"قال الإمام لراىد بُ كتاب 
 7".لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بُ كتاب الله إذا بٓ يكن عالدا بلغات العرب
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لدا خشي أىل العربية من ضياعها، بعد أن اختلطوا بالأعاجم، دّونوىا بُ  
وأّصلوا لذا أصولا برفظها من الخطإ وتسمى ىذه الأصول  )القواميس(الدعاجم 
ويجمعهما اسم (الصرف، والإعراب : "وىي ثلاثة عشر علما. العلوم العربية
، والرسم، والدعاني، والبيان، والبديع، والعروض، والقوابُ، وقرض الشعر، )النحو
   8".والإنشاء، والخطابة، وتاريخ الأدب، ومبً اللغة
ومعرفة أصول الكلمة بُ اللغة العربية أمر مهم، ليسّهل الفرد على فهم معاني  
ولذلك، كان علم . الكلمات بُ القرآن الكرنً أو الكتب البٍ تكتب باللغة العربية
ومن فوائد علم الصرف ىي معرفة صيغ الكلم ومعرفة . الصرف من أىم العلوم العربية
تصغبّىا والنسبة إليها والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة ومعرفة ما يعبَى 
الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغبّ ذلك من الأصول البٍ يجب على كل 
يقع فيها كثبّ من الدتأدببْ الذين لا أديب وعابٓ أن يعرفها، خشية الوقوع بُ أخطاء 
   9.حظ لذم من ىذا العلم الجليل النافع
بُ ىذا البحث، قامت الباحثة بَِبحِث ما يتعلق بأنواع الأفعال الجامدة  أما 
والفعل من حيث بصوده وتصريفو ينقسم إبٔ . وحالات إعرابها بُ سورة آل عمران
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، وىو 01أما الدتصرف ىو الفعل الذي لا يلزم صورة واحدة. جامد ومتصرف: قسمبْ
يقبل التحول من صورة إبٔ صورة لأداء الدعاني بُ أزمنتها الدختلفة، وما بٓ يشبو 
الحرف بُ الجمود أى بُ لزومو طريقة واحدة بُ التعببّ لأنو يدل على حدث مقبَن 
، وىو ما أشبو الحرف من 21 وأما الفعل الجامد ىو الذي يلزم صورة واحدة11.بزمان
 لو الجامد الفعل 31.حيث أداؤه معبُ لرردا عن الزمان والحدث الدعتبرين بُ الأفعال
 إّما وىو. متفرقة مسموعة وألفاظ التعجب، وفعلا والذم، الددح أفعال منها كثبّة أنواع
. الأمر صيغة أو الدضارع، صيغة يلازم وإّما الداضى، صيغة يلازم
 العربية اللغة بُ والتفقو التعمق يريد لدن جدا مهمة الجامدة الأفعال ومعرفة
 بُ أخطأنا إذا إذن. الإسلامية والعلوم النبوية والأحاديث الكرنً القرآن فهم لتسهيل
 الاختلاف ىناك لأن .معانيو فهم بُ فأخطأنا الجامدة، الأفعال أنواع من نوع استخدام
. الحرف وببْ واحدة صورة يلزم الذي الجامد الفعل ببْ
 الأصل عن بذلك فخرج. الحدث بو مرادا وليس بالزمان، يتعلق لا الجامد الفعل
 بُ مثلو فكان الجهة، ىذه من الحرف فأشبو والزمان، الحدث على الدلالة من الأفعال بُ
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 يحتج بٓ والزمان الحدث معبُ عن لرردا كان وإذا. التعببّ بُ واحدة صيغة ولزومو بصوده
 على الفعل تصريف إبٔ الداعى الأزمنة باختلاف يختلف لا معناه لأن التصرف، إبٔ
 .الدختلفة أزمنتها بُ الدعانى لأداء لستلفة، صور
   : تعابٔ قولو بُ ذلك ومثال
   
  
    
   
      
 خط برتها البٍ الكلمة ).: عمران آل سورة( 
) الذي (بدعبُ موصولا إسما) ما (و الفتح على مببِ الذم لإنشاء الجامد الفعل ىي) بئس(
 كي. 41يشبَون أي لزذوف والعائد صلة) يشبَون (وبصلة) بئس (فاعل رفع لزل بُ
 الصرف علم بُ وظيفتها نعرف أن علينا فيجب ومعانيها ونوعها) بئس (مفهوم نعرف
 .ومعانيها إعرابها عن ونبحث
 كل ليس ولكن الجامدة الأفعال تتضمن البٍ الآيات من كثبّ الكرنً القرآن بُ
 القرآن بُ الجامدة الأفعال ببحث الباحثة قامت ولذلك. وإعرابو ونوعو بو عالدا شخص
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 يتعلق وما الجامدة الأفعال عن للبحث موضعا عمران آل سورة الباحثة ُ وخّصت ِ الكرنً،
. لستلفة ومعاني إعراب من بها
 الفعل عن عميق بحث إبٔ المجهود ببذل وتبحثو الباحثة  برمل البيان وىذه
 الفعل‘‘:بالدوضوع العلمي البحث إبٔ وتكتب عمران آل سورة بُ وتفتيشو الجامد
 ’’عمران آل سورة في الجامد
أسئلة البحث  -ب 
ما ىي الآيات البٍ تتضمن الأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران؟  -1
 ما ىي إعراب الأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران؟  -2
 لأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران؟ ا معاني ىي ما -3
 أسباب اختيار الموضوع -ج 
:  ومن أسباب اختيار ىذا الدوضوع للبحث، ىي ما يلي
، لأن الباحثة بٓ الأفعال الجامدةالباحثة باختيار موضوع البحث عن قامت  -1
، فَنَمْت بُ نفس لأفعال الجامدةبذد بحثا من البحوث السابقة الدتعلقة با
 .   عالباحثة رغبٌة بُ اختيار ىذا الدوضو
واختارِت الباحثُة سورَة آل عمران للبحث، لأنها سورة من سور القرآن الكرنً  -2
وسورة آل . البٍ نتيقن بصحتها وُعُلّو مكانتها لأنها من كلام الله عز وجل
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عمران من أطول ُسَوِر القرآن الكرنً، فازدادْت رغبُة الباحثة بُ معرفة الأفعال 
 .     الجامدة بُ ىذه السورة ومعرفِة إعرابها ومعانيها الدختلفة
 تحديد البحث -د 
ىذا البحث لزدود بإطار البحث حوَل ما يتعلق بالأفعال الجامدة وإعراِبها 
.  ومعانيها بُ سورة آل عمران
 أىداف البحث -ه 
. لدعرفة الآيات البٍ تتضمن الأفعاَل الجامدة بُ سورة آل عمران -1
 .لدعرفة إعراب الأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران -2
 .لأفعال الجامدة بُ سورة آل عمرانا معاني لدعرفة -3
 ائد البحثفو -و 
: وفوائد ىذا البحث تتلّخص فيما يلي
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث نافعا لزيادة العلوم والدعارف خاصة للباحثة  -1
. نفسها، بُ ما يتعلق بالأفعال الجامدة خاصة وبالقواعد العربية عامة
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث مرجعا أو نوعا من أنواع البحوث بُ  -2
الدراسات الدكتبية للطلبة الباحثبْ اللاحقبْ أو لدن أراد اِلاطَِّلاع على ىذا 
 .   البحث فيما بعد
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 الدراسات المكتبية -ز 
قامت الباحثة بدطالعِة وبحِث الكتب الدتعلقة بهذا البحث، ومن تلك الكتب ىي 
:  كما يلي
القرآن الكرنً  -1
جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييبِ  -2
الدعجم الدفّصل بُ علم الصرف للأستاذ راجي الأسمر  -3
شرح قطر الندى وبّل الصدى لجمال الدين عبد الله بن ىشام الأنصاري  -4
 الإنصاف بُ مسائل الخلاف لكمال الدين أبي البركات عبد الربضن -5
 الدعجم الدفصل بُ الإعراب للأستاذ طاىر يوسف الخطيب -6
  صابّ الواحد عبد لبهجت الإعراب الدفّصل لكتاب الله الدرتَّل -7
 االتفسبّ الدنبّ للأستاذ وىبة الزىيلي -8
 تفسبّ الدراغى للأستاذ أبضد مصطفى الدراغى -9
 للصابوني التفاسبّصفوة -01
 منهج البحث -ح 
 نوع البحث -1
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ونوع ىذا البحث ىو من الدراسات الدكتبية، لأن البيانات البٍ قامت 
الباحثة ببحثها وبرليلها صادرة عن الكتب أو المجلات أو البحوث السابقة وغبّ 
.   ذلك البٍ لذا علاقة مباشرة وغبّ مباشرة بهذا البحث
 البيانات مصادر -2
البيانات الرئيسية وىي : والبيانات بُ ىذا البحث تنقسم إبٔ قسمبْ
سورة آل عمران، والبيانات الثانوية ىي الكتب والمجّلات والندوات من الشبكة 
.  البٍ تتعلق بهذا البحث )الإنبَنيت(العالدية 
 طريقة جمع البيانات -3
والطريقة البٍ استخدمْتها الباحثُة لجمع البيانات ىي الطريقة الوثائقية، 
  .   وذلك بجمع البيانات من الدصادر الرئيسية والدصادر الثانوية
 طريقة تحليل البيانات -4
والطريقة البٍ اختارْتْا الباحثة واستخدمْتها لتحليل البيانات ىي طريقة 
برليل الدضمون وذلك بأن ُبرَلَِّل الباحثُة مضموَن بصيع الآيات من سورة آل 
.   عمران بالبَكيز على بحث الأفعال الجامدة وإتيان إعرابها ومعانيها
 مراحل البحث -5
: أما مراحل ىذا البحث ىي كما يلي
 01
 
 
 الدراحل الأّولية للبحث  -1
: والدرحلة الأولية َتْشُمل الأمور الآتية
الدراسة الأولية عن الكتب الدتعلقة بهذا البحث  
 كتابة ُخطَّة البحث 
 .تسجيل خطة البحث إبٔ لجنة مناقشة خطة البحث 
 مرحلة الاستعداد للبحث -2
 :وىذه الدرحلة تشمل
 . تقدنً خطِة البحث إبٔ لجنِة مناقشِة خطِة البحث ومناقشُتها أمام الدناقشبْ 
طلب رسالة الاستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب الدتعلقة بهذا البحث بُ  
لستَلف الدكتبات، وخاصة بُ الدكتبات الدوجودة بُ جامعة أنتساري 
.  الإسلامية الحكومية ببنجرماسبْ
 مرحلة تنفيذ البحث  -3
: وىذه الدرحلة تشمل
 .بصع البيانات الأساسية والثانوية الدتعلقة بهذا البحث 
. متابعة عملية الإشراف من الدشرفبْ 
. عرض البيانات وبرليُلها 
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 مرحلة كتابة البحث -4
وبُ ىذه الدرحلة قامت الباحثة بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي 
برت إشراف الدشرف َْبِْ وذلك لأجل توجيو الباحثة بُ كتابتها وتصحيِح ما فيها 
وبعد أن وافق الدشرفان على تقدنً ىذا البحث للمناشقة، . من خطٍإ ونقصان
قامت الباحثة بتسجيل ىذا البحث إبٔ لجنة الدناقشة، بٍ قامت الباحثة بتقدنً 
.  ىذا البحث ومناقشتو أمام الدناقشبْ
 البحث تبويب -ط 
: ويتكون ىذا البحث من أربعة أبواب كما يلي
الباب الأول ىو الدقدمة، يتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأسباب 
اختيار الدوضوع وبرديد البحث وأىداف البحث وفوائد البحث والدراسات الدكتبية 
. ومنهج البحث وتبويب البحث
 الباب الثاني ىو الإطار النظري، ويتكون من تعريف الفعل الجامد وأنواع الفعل 
 عن الأفعل اللغويبْ آراء الجامد وإعراب الأفعال الجامدة ومعاني الأفعال الجامدة و
. الجامدة والفعل الدتصرف
 21
 
 
 الباب الثالث ىو عرض نتائج البحث، ويتكون من نبذة عن سورة آل عمران 
وتقدنً الآيات البٍ تتضمن الأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران وبرليل البيانات عن 
. الأفعال الجامدة ومعانيها بُ سورة آل عمران
.  الباب الرابع ىو الخابسة، ويتكون من الخلاصة والإقبَاحات
  
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثاني 
 الإطار النظري
 : إبٔ قسمبْ  )التصرف  (ينقسم الفعل من حيث الجمود وعدمو 
 31
 
 
 . )متصرف(فعل جامد، وفعل غبّ جامد 
وذىبنا لاختيار مصطلح جامد وغبّ جامد بُ الأفعال بدلا من جامد 
يطلق على الأفعال والأسماء، ومع ذلك فهو يعد من  )جامد(ومتصرف، لأن الدصطلح 
قبيل الدشبَك اللفظي، ذلك أن مفهوم الجمود بُ الأفعال يختلف عنو بُ الأسماء ففي 
الأفعال لصد مصطلح جامد يقابلو مصطلح متصرف، بينما بُ الأسماء لصد مصطلح 
جامد يقابلو مصطلح مشتق، ونتيجة لاختلاف اللفظ بُ الدصطلحات الدقابلة للجامد 
لجمِع دراسِة ظاىرتبْ متشابهتبْ بُ حيٍز  )غبّ جامد(اخبَنا مصطلحا مشبَكا وىو 
  51 .واحد
 الفعل الجامد- أ
 تعريف الفعل الجامد  -1
ىو كل فعل يلازم صورة من صور التصريف الدالة على الحدث، والدقرونة أو غبّ 
 61.الدقرونة بزمن
وقال صاحب جامع الدروس العربية، الفعل الجامد ىو ما أشبو الحرف، من 
حيث أداؤه معبُ لررَّدا عن الزمان والحدث الدعتب ََرْيِن بُ الأفعال، فلزم مثلو طريقة واحدة 
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بُ التعببّ، فهو لا يقبل التحّول من صورة إبٔ صورة، بل يلزم صورة واحدة لا يزايلها، 
 71".ليس وعسى وىْب ونِْعَم وبِْئس َ: "وذلك مثل
أنواع الفعل الجامد  -2
 : والفعل الجامد ثلاثة أنواع
 : الفعل الملازم لصورة الماضي  -1
ىو كل فعل وجد بُ اللغة على صورة الداضي، ولا يدكن أن نشتق منو 
 : ومن ىذه الأفعال . مضارعا، أو أمرا
 .ليس، وما دام من أخوات كان -أ 
كرب عسى، حرى، اخلولق، أنشأ، طِفق، طَفق، أخذ، جعل، علق،  -ب 
وبصود ىذه الأفعال . ىبَّ ، قام، ىلهل، أوبٔ، أبَّٓ، وىي من أخوات كاد
مرتبط بحال نقصانها، أما إذا كانت تامة فهي متصرفة كغبّىا من 
 . الأفعال
 . نعم، بئس، ساء، َحُسَن، حبذا، لا حبذا، أفعال للمدح والذم-ج 
 . بُ حال اعتبارىا أفعالا. خلا، عدا، حاشا -د 
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وىب، وىو من أخوات ظن، ولا يستعمل بدعبُ صبّ إلا إذا كان بُ  -ه 
 . صيغة الداضي
ما أحسنو، وأحسن بو، ولا تستعمل ىاتان : أفعال التعجب وىي  -و 
بدعبُ ما أحسنو، وغبّه من " َحُسن " أما . الصيغتان إلا بُ صورة الداضي
الأفعال البٍ بنيت ىذا البناء للتعببّ عن التعجب، فهي متصرفة بُ 
 .الأصل، وبصودىا مرىون بجعلها ضمن صيغ التعجب فحسب
قل طالب يهمل : لضو . النافية  )ما  (النابُ ، وىو بدعبُ  )قلَّ  (الفعل  -ز 
ونظائره عن  )قل  (ويكف . ما طالب يهمل الواجب : الواجب، أي 
طالدا ، : ومثلها . قلما يذكر كذا : الكافة ، نقول " ما " طلب الفاعل ب  
،  )كثر  (ضد  )قل  (أما إذا كان . وشدَّ ما ، وعزَّما ، وكثر ما ، وغبّىا
الدصدرية فهو فعل متصرف ، وعندئذ يجب فصل ما  )ما  (أو اتصل بو 
 . قلَّ ما حضرت مبكرا : لضو . عن الفعل 
عليك بهما ، : كذباك ، أي : بُ الإغراء ، يقال  )َكَذَب  (الفعل -ح 
عليك بالدشي : عليك بو ، وكذبتك الظهائر ، أي : وكذب عليك ، أي 
 . بُ حر الذواجر وابتذال النفس
 61
 
 
. ندم : أي . ُسِقَط بُ يده ، وُأْسِقط بُ يده : يقال  )ُسِقَط  (الفعل  -ط 
 . ويقال إنو بدعبُ ارتبك 
أثقلك : أي . مررت برجل ، ىّدك من رجل : يقال  )ىدَّ  (الفعل  -ي 
 .وصف لزاسنو
 : الفعل الملازم لصورة الأمر -2
ومن ىذه . ىو كل فعل لا يدكن أن نشتق منو ماضيا ، أو مضارعا 
 : الأفعال 
 : ىْب ، وتعلَّْم  -أ 
 . ىْب علّيا حاضرا : لضو . فعل قلبي من أخوات ظن " ىب " و 
من الذيبة ، لأن " ىاب " وبٓ يكن الدقصود بو فعل الأمر من الفعل 
" ىاب ، يهاب ، ىْب ، وكذلك ليس الأمر من : ىاب متصرف نقول 
أما . وىب ، يهب ، ىْب : بدعبُ الذبة ، لأن وىب متصرف ، نقول " وىب
: تقول " . ِاْعَلْم " بدعبُ " ظن " فهو فعل قلبي أيضا من أخوات " تعلَّْم " 
الدال على الدعرفة " تعلََّم " من " تعلَّْم " فإن كان . تعلَِّم الأمانة فائز حاملها 
. تعلََّم ، يتعلَُّم ، تعلَّْم : لضو . فهو متصرف ، وينصب مفعولا واحدا فقط 
 . تعلمت درسا من الداضي : تقول 
 71
 
 
 .ىْأ ، وىاء بدعن خذ -ب 
 . أْقِدم ، واْقُدم ، وىْب ، وارحْب ، وِىِجْد : أفعال زجر الخيل وىي -ج 
 . بُ لغة بسيم ، وبٓ تستعملو إلا بُ صورة الأمر " ىلمَّ " الفعل  -د 
 . ِعم صباحا : يقولون " . ِعْم " الفعل  -ه 
مرىون بصوده بدلالتو على الأمر " تعال " الفعل " : تعال ، وىات "  -و 
 . بالإقبال 
فهو جامد لأن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غبّ " ىات " أما 
 . وقد عده الزلسشري بُ أسماء الأفعال. الأمر 
 : الفعل الملازم لصورة المضارع  -3
فعل مضارع جامد، ودخول همزة الدتكلم دليل فعليتو ، وبٓ " أَىُلمُّ "  -أ 
: يستمل العرب منو ماضيا ، كما لا يستعمل أكثرىم منو أمرا ، لذل قيل 
 . إبٔ َما أََىُلمُّ ؟: ىُلمَّ ، فتقول : يقال . إنو غبّ متصرف 
 . بدعبُ يصيح ويضج" َيِهيُط "  -ب 
يساوي، وعده بُ الجوامد ابن : فعل مضارع جامد بدعبُ " يْسوى " -ج 
 . الحاج
 81
 
 
جاء بُ تاج . بدعبُ آخُذ وأعطي ، وىو فعل مضارع جامد " أىاُء "  -د 
ما آخذ : ما أىاُء ، أي : ىاَء ، بالفتح ، قلت : وإذا قيل لك " العروس 
على ما بٓ يسم : ما أُعطي ، وما أىاُء ، أي : ؟ ولا أدري ما أىاُء ، أي 
 . ما أُعطي: فاعلو ، أي 
إعراب الأفعال الجامدة - 3
 أبِْنت ُ أي حاجبٍ، عن أَعرْبت ُ: تقول النفس، بُ عما الإبانة: ىو لغة الإعراب
 تبّبْ  أي ،)نفسها عن تعرب والأنًِّ  صماتْا، وِإْذُنها ُتْسَتأَمر ُ الِبْكر: (الحديث ومنو عنها،
. الإعراب لدعبُ الأصل ىو اللغوى الدعبُ وىذا النطق، بصريح وتوّضح
 الكلم أواخر يلحق تغبُّّ  ىو: وقيل. بالألفاظ الدعانى عن الإبانة: وىو اصطلاحا
. تغبّت إذا) الفصيل معدة عربت: (قولذم من
: مايلى منو والغرض: الإعراب من الغرض
 أو بالنفي الجملة معبُ يعبْ لأنو – قلنا كما – الدعانى عن الإبانة -1
 .ذلك غبّ أو بالتعجب أو بالاستفهام
 91
 
 
 لإزالة التقدنً، أو بالتوكيد أو بالتخصيص الدعانى عن التعببّ بُ الِدقَّة -2
 الدعبُ عن التعببّ بُ سعة الدتكلم ولإعطاء السامع، ذىن من الوىم
   81.ُصَور بعدة الواحد
  الماضي بصورة الجامدة الأفعال إعراب - أ
 وينصب الدبتدأ يرفع ،)كان (أخوات من جامد ناقص ماض فعل :ليس -1
 على مببِ ناقص ماض فعل): ليس (،)مذنبا الصادق ليس: (لضو الخبر،
 بالضمة مرفوع) ليس (اسم): الصادق. (الإعراب من لذا لزل لا الفتح
 .الظاىرة بالفتحة منصوب) ليس (خبر): مذنبا. (الظاىرة
: لضو خبرىا، لأنو وجوبا، بها الدشتثبُ فينصب ،)إلا ّ: (بدعبُ للاستثناء أداة
 وجوبا مستبَ ضمبّ واسمها. خالدا إلا ّ: أي ،)خالدا ليس الدهاجرون عاد(
 العائد ليس: والتقدير. السابق الفعل من الدفهوم الفاعل اسم على يعود
 .خالدا
  : لضو خبرىا، على الباء دخول ويجوز
. )8: التبْ سورة(  
. الإعراب من لذا لزل لا الفتح على مببِ حرف للاستفهام، الذمزة): أليس(
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 الجلالة، لفظ): الله. (الظاىرة الفتحة على مببِ ناقص ماض فعل): ليس(
 مببِ زائد جر حرف للباء): بأحكم. (الزاىرة بالضمة مرفوع) ليس (اسم
 منصوب لفظا لررور اسم): أحكم. (الإعراب من لذا لزل لا الكسر على
 لررور إليو مضاف) الحاكمبْ. (مضاف وىو). ليس (خبر أنو على لزلا
 مباشرة،) ليس (بعد الفعل وقع إذا: ملحوظة .سابٓ مذكر بصع لأنو بالياء
 يعود ليس: (لضو الفعلية، الجملة وخبرىا المحذوف، الشأن ضمبّ فاسمها
 لزل بُ الفعلية والجملة. ىو وتقديره المحذوف الشأن ضمبّ فاسمها) الدهاجر
 91.خبرىا نصب
 لذلك الداضي، صيغة يلازم) كاد (أخوات الرجاء فعال الأ من فعل :اخلوَلق َ -2
 فعلها فعلية بصلة خبره يكون أن شرط ناقصا،: ويكون الاستعمال قليل ىو
): اخلولق). (يعتدل أن الطقس اخلولق: (لضو) أن (ب  مقبَن مضارع فعل
) اخلولق (اسم): الطقس. (الظاىرة الفتحة على مببِ ناقص ماض فعل
 والدصدر. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو. الظاىرة بالضمة مرفوع
 02)اخلولق (خبر نصب لزل بُ بعدىا وما) أن (من الدؤول
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 عمل يعمل ،)شرع: (بدعبُ الشروع أفعال من ناقص ماض فعل: أنشأ -3
 فعلية بصلة يكون أن خبره بُ ويشبَط الخبر، وتنصب الدبتدأ يرفع) كان(
). الأساس يقيم االبنَّاء أنشأ: (لضو بأن، مقبَن غبّ مضارع فعل فعلها
) أنشأ (اسم): البناء. (الظاىرة الفتحة على مببِ ناقص ماض فعل): أنشأ(
 وفاعلو الظاىرة بالضمة مرفوع مضارع فعل): يقيم. (الظاىرة بالضمة مرفوع
 بالفتحة منصوب بو مفعول): الأساس. (ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ
 12)أنشأ (خبر نصب لزل بُ) الأساس يقيم (الفعلية والجملة الظاىرة
 فعل): بئس) (خالد العامل بئس: (لضو الذم، لإنشاء جامد فعل: بئس -4
): العامل. (الإعراب من لذا لزل لا الفتح على مببِ الذم لإنشاء جامد ماض
 والتقدير لزذوف لدبتدأ خبر): خالد. (الظاىرة بالضمة مرفوع) بئس (فاعل
 بُ ويشبَط مؤخر قبلو البٍ الفعلية الجملة خبره مؤخر مبتدأ أو خالد، ىو
 :يكون أن) بئس (فاعل
 سمبّ التلميذ بئس: لضو) ال (ب  مقبَنا -1
 الكاذب: العمر صديق بئس: لضو) ال (ب  الدقبَن إبٔ مضافا أو -2
 الثرثارة: قولا بئس: لضو بنكرة، مفسرا مستبَا ضمبّا أو -3
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 ما بئس: لضو الشيء، بدعبُ تامة معرفة أو موصوفة نكرة) ما (كلمة -4
 .الاهمال: عملو
 خالد: لضو خبرا، بعده والجملة مبتدأ إعرابو وجب بالذم الدخصوص تقدم إذا
 22.الطالب بئس
 بدأ: لضو ،)شرع: (بدعبُ وردت إذا الشروع، أفعال من ناقص ماض فعل: بدأ -5
): الطالب. (الظاىر الفتح على مببِ ناقص ماض فعل): بدأ. (يجدُّ  الطالب
. الضمة مرفوع مضارع فعل): يجد. (الظاخرة بالضمة مرفوع) بدأ (اسم
 لزل بُ) يجد (الفعلية والجملة. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو
 32).بدأ (خبر نصب
 مصدر إبٔ يعود مستبَ ضمبّ وفاعلو: والتنزيو للاستثناء جامد فعل: حاشا -6
 العمال ترك: لضو. الاستثناء لفعل بو مفعولا يكون بعده ما الدقدم، الفعل
 على الدقدر الفتح على مببِ جامد ماض فعل): حاشا. (خالدا حاشا العمل
 مصدر إبٔ يعود. ىو تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو للتعذر الألف
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 بالفتحة منصوب) حاشا (الاستثناء لفعل بو مفعول) جالدا). (ترك (فعل
 42.الظاىرة
 الفعل من مركبة وىي الددح لإنشاء تستعمل البٍ الجامدة الأفعال من: حبذا -7
: حب): حبذا. (للحرية طريقا الِكَفاح حبذا: لضو) ذا (الإشارة واسم) حبَّ (
 مببِ إشارة اسم): ذا. (الظاىرة الفتحة على مببِ الددح لإنشاء ماض فعل
 خبر رفع لزل بُ) حبذا (الفعلة والجملة. فاعل رفع لزل بُ السكون على
 بسييز): طريقا. (الظاىرة بالضمة مرفوع مؤخر مبتدأ): الكفاح. (مقدم
 لا الكسر على مببِ جر حرف: اللام): للحرية. (الظاىرة بالفتحة منصوب
 52.آخره على الظاىرة بالكسرة لررور اسم): الحرية. (الإعراب من لذا لزل
 بُ ويشبَط الخبر، وتنصب الدبتدأ ترفع) شرع: (بدعبُ ناقص ماض فعل: ىبَّ  -8
 ىبَّ : (لضو) أن (ب  مقبَن غبّ مضارع فعل فعلها فعلية بصلة يكون أن خبرىا
 مببِ الشروع، أفعال من ناقص ماض فعل): ىبَّ ). (الحقل يحرث الفلاح
). الظاىرة بالضمة مرفوع) ىبَّ  (اسم): الفلاح. (الظاىرة الفتحة على
 جوازا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو. الظاىرة بالضمة مرفوع مضارع فعل): يحرث(
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 يحرث (وبصلة: الظاىرة بالفتحة منصوب بو مفعول): الحقل. (ىو تقديره
  62). ىبَّ  (خبر نصب لزل بُ) الحقل
 من ىدَّك عصامييٌّ  ىذا: (تقول الددح، لإنشاء يستعمل ماضى فعل: ىدَّ  -9
 ويذّكره ويجمعو يثنيو من ومنهم ابْ، ... غلبك أو كفاك: بدعبُ ،)عدصامييٍّ 
 والدذكر والجمع والدثبُ للمفرد واحد بلفظ يستعملو من ومنهم ويؤنّثو،
 72.الجملة بُ موقعو حسب وفيعربو الدصدر، لررى يجريو من ومنهم والدؤنث،
  الأمر بصورة الجامدة الأفعال إعراب - ب
 أفعال من فقط، للأمر تستعمل ،)احسب: (بدعبُ جامد أمر فعل: ىب ْ -1
 وخبر، مبتدأ أصلهما مفعولبْ تنصب والرجحان، الظن تفيد البٍ القلوب
 على مببِ  القلوب، أفعال من أمر فعل): ىب ْ) (منجاة الصدق ىب: (لضو
 وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو الإعراب، من لذا لالزل الدقدر، السكون
): الدنجاة (الظاىرة، بالفتحة منصوب أول بو مفعول): الصدق (أنت، تقديره
 82).الظاىرة بالفتحة منصوب ثان بو مفعول
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 إذا وخبر، مبتدأ أصلهما مفعولبْ فتنصب اليقبْ، أفعال من فعل: ت ََعلَّم ْ -2
 من النجاة ِ طريق َ الكلام ِ صدق َ تعّلم: (لضو) اعتقد ْ (أو) اعلم ْ: (بدعبُ وردت
 مفعول: طريق َ (،)الظاىرة بالفتحة منصوب أّول بو مفعول: صدق َ). (الذلاك
 92).الظاىرة بالفتحة منصوب ثان بو
 :بدعبُ وتأبٌ ومتعّدية، لازمة تستعمل أمر، فعل اسم: َىُلمَّ  -3
 اسم): ىلم ّ (،)إلينا ىلم ّ لإخوانهم والقائلبْ: (تعابٔ قولو لضو ،)أقبل ْ( -1
. أنت تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو الفتح، على مببِ أمر فعل
: لضو والدؤنث، والدذكر والجمع والدثبُ للمفرد واحد بلفظ تستعمل وقد
 ىلّم،: (لضو الضمائر، بها يلحقون وقد). نساء يا وىلم ّ رجال، يا ىلم ّ(
 على مببِ أمر فعل): ىُلمُّوا (ويعربونها،) َىْلُمْمن َ ىُلمُّوا، ىلمِّي، ىلّما،
 على مببِ متصل ضمبّ والواو الجماعة، بواو لابصالو النون حذف
 )فاعل رفع لزل بُ السكون
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. شهداءكم أحضروا: أي) ُشَهداءكم ىلم ّ: (تعابٔ لضوقولو) َأْحِضر ْ( -2
) كم. (مضاف وىو الظاىرة بالفتحة منصوب بو مفعول): شهداءكم(
 03.إليو مضاف جر لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ
 حياتك أزىنئت صباحا، َأْصِعْدت َ أي) صباحا عم (الدشهورة العبارة بُ: ِعم ْ -4
 لكثبّة منها والنون الألف حذفت) صباحا انعم (من لسّففة وىي الصباح بُ
 من لو لزل لا السكون على مببِ أمر فعل): عم ْ (وتعرب الاستعمال
 ظرف): صباحا. (أنت تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو. الإعراب
  13.بو مفعول أنو على الظاىرة بالفتحة منصوب زمان
 الدذكر فيو يستوي أعطبِ: بدعبُ الكسر، على مببِ أمر فعل اسم: ىات -5
 تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو أوبصعا، مثبُ أو كان، مفردا والدؤنث،
 23).الكتاب ىات: (لضو الدخاطب حسب... أنتم أنِت، أنَت،
 فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو السكون على مببِ) ُخذ ْ (بدعبُ أمر فعل اسم: ىا -6
 ىا: (لضو) الدخاطب حسب (أنبًَّ  أننتم، أنتما، أنِت، أنَت، تقديره وجوبا
 كاف مع وتستعمل ىاء،: ألفها مدَّ  ويجوز). القلام خذ ْ (بدعبُ) القلم
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 ىاَء،: الدذكر للمفرد فنقول همزتْا، تتصرف أن والأفصح ودونها الخطاب
 وللجمع ىاُؤْم،: الدذكر وللجمع ىاُءما،: وللمثبُ ىاِء،: الدؤنث وللمفرد
 ىاُكْم، ىاُكما، ىاَك،: تصبح الخطاب كاف لحقتها وإذا. ىاؤنَّ : الدؤنث
 الخطاب كاف قبل مفتوحة الذمزة تلحقها وقد. ىاُكنَّ  ىاُكما، ىاِك،
: تعابٔ قولو شواىدىا ومن ابْ... ىاءَُكما ىاَءَك،: لضو الكاف، وتصرف
 وحّرك السكون، على مببِ أمر فعل اسم): ىاُؤم ُ (،)ِكتابَِيو ْ اق ْرَأُوا ىاُؤم ُ(
. أنتم تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو الساكنبْ لالتقاء منعا ً بالضم
: والواو .الجماعة بواو لاتصالو النون حذف على مببِ أمر فعل): اق ْرَأُوا(
 بو مفعول): كتابيو. (فاعل رفع لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ
 لزل لا السكون على مببِ للسكت حرف والذاء. الظاىرة بالفتحة منصوب
 33.الإعراب من لو
  المضارع بصورة الجامدة الأفعال إعراب - ج
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 و َىْيط ٍ بُ زال ما: (نقول ،)أجَلب َ (و) ضج ّ: (بدعبُ) ىاط (من: يهيط -1
 بُ أي) مياط و ىياط بُ ىم: (ويقال وجبلة، ضجاج ٍ بُ أي) َمْيط ٍ
 43.وذىاب ولريء اضطراب
معاني الأفعال الجامدة - 4
معاني الأفعال الجامدة بصورة الماضي  - أ
 خلق ليس: (لضو بالقرينة، غبّه وتنفي الحال نفي على دالة كلمة تكون: ليس -1
 رفع وعملو عينو بسكون بزفيفو التزم بٍ فعل وزنو يتصرف لا فعل وىي) مثلو الله
 عليها خبرىا تقدنً يجوز ولا) قائما زيد ليس: (لضو ككان الخبر وتنصب الإسم
 اسمها فيضمر) زيدا ليس قوم جاءني(لضو بها يستثبُ وقد اخواتْا بُ يجوز كما
) الدسك إلا ّ الطيب ليس (لضو بإلا ّ بعدىا الخبر يقبَن|بها خبرىا فينصب فيها
 ضمبّ اسمها فيكون مرفوعبْ والخبر الدبتدأ على أو الفعلية الجملة على تدخل
 يقوم ليس (الفعلية الجملة ومثال لذا خبرا نصب لزل بُ بعدىا والجملة الشأن
 النفي لتأكيد ليس خبر بُ الباء يدخل) قادم زيد لييس (والخبر الدبتدأ ومثال) زيد
 53).بظابٓ الله ليس(لضو بها المحل ّ منصوب ويكون لفظو فتجر ّ
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 ت-و|سكن : الشيء-و|واستمر ّ وامتد ّ ثبت: وديدومة ودواما دوما: دام -2
 بُ وضمها الداضي بُ العبْ بكسر) تقوم دمت (قولذم|ديدة مطرت: السماء
 يجرى لا(لضو الناقصة كان اخوات من ماالدصدرية بتقدنً) مادام(و. نادر الدضارع
 63).حاكما فلان مادام الإصلاح
 بُ والإشفاق المحبوب بُ للبَجي وتكون كاد اخوات من جامد فعل: عسى -3
 خبّ وىو شيئا تكرىوا أن وعسى (البقرة سورة من قولو بُ اجتمعا وقد الدكروه
 73).لكم شر ّ وىو شيئا بربوا أن وعسى لكم
 كربت البٍ الأفعى: الحارية. نقصو: أحرالشيء. نقص: الشيء حربا: حرى -4
  83.خبيثة وتكون جسمها ونقص
 أْخَلق َ. بلى: الثوب وخلقا ُخُلوَقة ً  ُ –وَخُلق َ  َ -وَخِلق َ  ُ –َخَلق َ: اخلولق -5
: الشباب-و||بلى: الثوب-و||بلى: الثوب-و |باليا صبّه: الثوب
 اطلعتو أي| ديباجبٍ لو أخلْقت ُ|يقال. باليا ايّاه ألبسو: الثوب َ ه ُ-و||وبٔ ّ
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 ت ِ-و|بلى: الثوب إخلولق. كشفو من أستنكف الذي امري دخيلة على
 93.خربت: الدار ُ
 الله- و|خلقو: الشيء الله- و|أحدثو: الشيء-و| رباه: ه ُ إنشاء ً: أنشأ -6
 علم (ومنو. وابتدأه وضعو: الكلام أو الحديث- و|خلقهم ابتدأ: الخلق
 فأجاد خطبة أوخطب شعرا قال: زيد- و|رفعها: السحابة الله- و) الإنشاء
 أفعال من وىو يضرب جعل: يضرب فلان-و|بناءىا بدأ: دارا فلان- و|فيهما
 04.الشروع
 14.لزمو: الدوضوع- و|وأخذ ابتدأ: كذا يفعل وطفوقا طَْفقا–  طَِفق َ -7
 ه أْطَفق َ. ظفربو: بدراده- و|وأخذ ابتدأ: كذا يفعل وطفوقا طفقا – طََفق َ -8
 24.بو اظفره: بدراده
 فيو ت-و|قّصو: شاربو من-و|مسكو: ه-و|تناول: وتأخاذا أخذا  ُ –أخذ -9
 و) الأولبْ كتب عن أخذ: (نقول. منو تعلم عنو، نقل: عنو- و|أثَّرت: الخبر
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 بزلق أو سبّتو، سار: وبإخذه إخذه- و)|والذندسة الجبر عنو أخذ(
 34.تعّهد نفسو على- و|فعلو يريد عّما منو: يده على- و|باخلاقو
 .وشرع أخذ جعلا – جعل -01
 44.سلقو: بلسانو ه ُ- و|شتمو: الجرل علقا  ُ –علق -11
: النوم من الرجل- و|وىاجت ثارت: الريح وىبات وىبيبا ُىبوبا  ُ –ىبَّ  -21
 نشط: وىبابا وىبيبا وىبوبا ىبا ّ  ِ- -و|طلع: النجم- و|واستيقظ انتبو
 أين من أي) ىببت أين من(يقال|يفعلو طفق: كذا يفعل-و|واسرع
 السيف وِىبَّة وَىبَّة ىبا ّ-و|قطعو: الشيء السيف وىبة وىبة ىّبا-و|جئت
- و|انهزم: الحرب بُ-و|ومضى اىتز ّ: السيف وىبوبا ىبا ّ- و|قطعو: الشيء
 أين(و قدم بٍ حينا فلان ىب ّ(يقال. الزمان من مدة غاب: الرجل ىبابا  َ-
 54.غبت أين أي) عّنا ىببت
 نشر أي) وقعد بي قام (يقال|تولاّه: بالأمر وقامة وقياما وقومة قوما يقوم: قام -31
- و|وثبت ظهر: الحق ّ- و|بو واعتبِ بشأنهم قام: اىلو- و|السوء اخبار عبِ ّ
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 شرع: الصلاة بُ- و|فيها شرع: الصلاة ت ِ- و|وثبت دام|رقبو: الأمر على
 64.يفعلو وطفق أخذ أي) كذا يفعل قام (يقال|فيها
 كاد أي يدركو ىلهل (يقال|رجع: الشيء عن- و|بهلا زجره: بفرسو ىلهل -41
 74.يدركو
 ىاء أولاء وتدخل. والدؤنث الدذكى فيو يستوى القريب لجمع اشارة اسم: أوبٔ -51
 بدعبُ وأوبٔ أولاء وتكون) أولئك (الخطاب كاف وتلحقو) ىؤلاء (لشدودة التنبيو
 84.الذين
 أوجعو: تأليماه َأبَّٓ  = بَّٓ  -61
) زيد رجلا ونعم زيد الرجل نعم (تقول. الددح لإنشاء متصرف غبّ فعل: نعم -71
 ويندر. زيد فضلهم رجلا رجلا الرجال فّضل لو معناه الددح بُ للمبالغة وىو
 ما تلحقو وقد) ونِعْمن ونعمتا ونعموا نعما (فيقال والجمع، الدثبُ استعمال
 العبْ بكسر) نعّما دقّا دقيقة(مثلا تقول قرينة، بٍ ّ كان إذا صلتو عن بها فيكفي
) شيئا (بدعبُ وما. فيو مستبَ نعم وفاعل) دقيقتو ما نعم (والدعبُ. تفتح وقد
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 فعلن إن (قولذم وأّما شيئا الشيء نعم اي التمييز على نصب للفاعل، ومفّسر
 94.للتأنيث والتاء) الفعلة نعمت(تقرير فعلى ساكنة بتاء) ونعمت فيها
 وىو الأشرار مصبّ الدصبّ بئس: لضو) نعم(ضد للذم جامد ماض فعل: بئس -81
 05.بوسا اصاب أي)  الرجل بئس (عن لزّول
 وُحسان ِجسان ج حسن فهو بصيلا كان: ُحْسنا  ُ –وَحَسن َ َحُسن َ: حُسن َ -91
 وبُ. وحسنات حسان ج وحسناء حسنة م وحسبْ وحاسن حسانون، ج
.ُحسَّانة م ُحسَّان الدبالغة
 15
 الأمر اتباع جاء: (لضو الدستثبُ فتنصب فعلا تعتبر.إلا ّ بدعبُ استثناء أداة: خلا -02
 الدصدرية بدا سبقت إذا فعلا كونها ويتببْ. خلا مفعول فزيدا) زيدا خلا وما خلا
 25).زيد خلا(لضو فتجرّه حرفا أو
 بصيع بُ كخلا فهي وبدونها، الدصدرية ما مع بها يستثبُ كلمة: عدا -12
 والجر ّ الدفعولية على بالنصب) زيد وعدا زيدا عدا القوم جاء (تقول. احكامها
  35.الدفعولية على فقط بالنصب) زيد عدا ما(و جر ّ حرف عدا التقدير على
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 بصفة متّلوا الفاعل فبَفع المحض، للنفي الداضى بصغة الجامدة الأفعال من: قل ّ -22
 ما (بدعبُ ،)ذلك يفعلان رجلان وقل ذلك، يفعل رجل قل: (لضو لو مطابقة
 إلا حينئذ يليو فلا العمل، عن كفتو الزائدة) ما (لحقتو وىذا). ذلك يفعل رجل
 وقلما ىذا، فعلت قلما: (لضو النفي، حرف لررى لجريانو لو، فاعل ولا فعل،
 45.يفعل ولا فعلت، ما: أي أفعلو،
 وزَل، وبربّ، ندم،: (بدعبِ) يده بُ سقط (قرلذم الجامدة الأفعال من: سقط -32
) أيديهم بُ سقط ولدا (تعابٔ قال. المجهول ومالداضى صورة ملازم وىو). وأخطأ
 55.بالدعلوم) يده بُ سقط: (يقال وقد] 941: الأعراف[
: معناه وقيل رجل، من كفاك: أي) رجل من ىَدك رجل ىذا: (قولذم بُ: ىد ّ -42
 ويذكر ويجمع يثبُ وىو). زكسرك غلبك: (أي وشَدة، بجلد وصف أثقلك
 وىذه رجل، من ىَدك رجل ىذا: (تقول كذالك، لو ىو ما كان إذا ويؤنث،
 الدثبُ أمثلة ذلك على وِقس ْ) وكفتك كفاك: (تقول كما ،)امرأة من ىَدتك امرأة
 65.والجمع
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 ويراد عليو، والحث بالشيء للإغراء تستعمل البٍ) كذب (الجامدة الأفال ومن -52
 وكذب الأمر، كذبك: (قولذم ومنو. عنو الإخبار لا وإتيانو، ولزومو بو الأمر بها
: قولذم وائتو، فالزمو بو عليك: أي إتيانو، على والحمل بو الإغراء يريدون) عليك
 وبٓ وخدعك أراك فيها كذب: الدعبُ وأصل. فاَرمو أمنك: أي) الصيد كذبك(
 75.وائتو والزمو بو عليك بل أراك، فيها تصدقو فلا يصدقك،
 الأمر بصورة الجامدة الأفعال معاني - ب
 للأمر كلمة وىي. احسببِ أي) فعلت ىببِ (يقال وىب من أمر فعل: ىب ْ -1
. مفعولبْ ينصب فقط
 وتستعملان) الذاء (ألفها مد ويجوز. ُخْذه ُ أي) ىاالكتاب: (لضو ُخذ ْ بدعبُ: ىا -2
 بتصريف الكاف عن تستغبُ أن الدمدودة بُ ويجوز وبدونها الخطاب بكاف
 وىاؤم وىاؤما للمؤنث وىاء للمذكر ىاء فيقال الكاف تصاريف همزتْا
 ضربها (لضو لررورتو الدوضع منصوبة تستعمل للمؤنث ضمبّا تكون|وىاؤن ّ
 85.التأنيث علامة والألف الضمبّ فالذاء) وكتابها
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 متعدية تستعمل زقد. لازمة فتكون كتعال الشيء إبٔ الدعاء بدعبُ كلمة: ىلم ّ -3
 فيها يستوى الأفعال اسماء من وىي. أحضروىم أي) شهداءكم ىّلم: (لضو
 ويلحقوىا فعلا يجعلوىا بأن ويصرفونها. والتأنيث والتذكبّ الواحدوالجمع
 ىلّموا للذكور الجمع وبُ ىلّمى الدؤنث وبُ ىلّما الدثبُ بُ فيقولون الضمائر
 فيقال باللام توصل وقد|افصح والأول. اكثرالعرب وعليو. ىلممن وللنساء
 الثقيلة التوكيد نون تلحقها وقد ،)لك ىيت (يقولذم) لكما وىلم ّ لك ىلم ّ(
 وىلمُّنَّ  امرأتان ويا رجلان يا وىلمَّان ِ ياامرأة وَىُلمِّنَّ  يارجل َىُلمَّنَّ  (فيقال
   95.نسوة يا وىلُمْمنانِّ  يارجال
 رجلان يا وىاتيا مرأة يا وىاتى رجل يا ىات (يقال. اعطبُ بدعبُ : ىات -4
 بتثليث) (لك وِىيت َىيت (يقال) يانساء وىاتبْ رجال يا وىاتوا وياامرأتان
 العدد أن الا ّ والدؤنث والجمع الواحد فيو ويستوى. وتعال ىلمَّ  أي) فيهما التاء
 06).لكن ّ وىيت لكم وىيت لكما ىيت (فيو يقول بعده ما بُ
 معاني الأفعال الجامدة بصورة المضارع -ج
 . بدعبُ يصيح ويضج: َيِهيُط  -1
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 يساوي : فعل مضارع جامد بدعبُ : يْسوى -2
 .بدعبُ آخُذ وأعطي ، وىو فعل مضارع جامد: أىاُء  -3
  الجامدة الأفعال عن اللغويين آراء - ه
 الماضي بصورة الجامدة الأفعال -1
 :وىو فعليتو بُ مااختلف الداضي بصورة الجامدة الأفعال من كان ولدا
) وبئس نعم (فعلا -أ 
 إبٔ البصريون وذىب. مبتدآن اسمان) وبئس نعم (أن إبٔ الكوفيون ذىب
 من الكسائ بضزة بن علي ذىب وإليو يتصرفان، لا ماضيان فعلان أنهما
: كوفيبْ
 حرف دخول اسمان أنهما على الدليل: قالوا بأن فأحتَجوا الكوفيون أما
) . الرجل بنعم مازيد (تقول أنها العرب عن جاء قد فإنو عليهما، الخفض
) العبّ بئس علي السبّ نعم (قال أنو العرب فصحاء بعض عن وُحكى
 عن سلمة عن ثعلب يحي بن أبضد العباس أبى عن الأنبارى بن بكر أبو وحكى
 ىي ما والله (إفقال مولودتك الدولودة نعم: لو فقيل بدولدة ُبَشر أعرابيا أن الفراء
 83
 
 
 ودخول الخفض، حرف عليهما فأدخلوا) سرقة وبرىا بكاء، نصرتْا: الدولودة بنعم
  16.الأسماء خصائص من لأنو اسمان، أنهما على يدل الخفض حرف
 الضمبّ اتصال فعلان أنهما على الدليل: قالوا بأن فاحتجوا البصريون وأما
 قالوا أنهم العرب عن جاء قد فإنو الدتصرف، بالفعل اتصالو حد َ على بهما الدرفوع
 بُ الدظهر ذلك مع رفعا وقد الكسائ، ذلك وحكى) رجالا ونعموا رجلبْ نعما(
 غلاما وبئس زيد، رجالا نعم (لضو بُ والضمبّ) الغلام وبئس الرجل نعم (لضو
 أنهما على الدليل: قال بأن بسسك من ومنهم فعلان أنهما على فدل َ) عمرو
 الوقف بُ العرب من أحد يتقلبها لا البٍ الساكنة التأنيث بتاء اتصالذما فعلان
 وبئست الدرأة، نعمت (قولذم وذلك وشجرة، وسنة ربضة لضو بُ قلبوىا ىاءكما
 باسمية الحكم يجوز فلا تتعداه، لا الداضى الفعل بها بزتص التاء ىذه لأن) الجارية
  26.بو مااتصلت
) ليس (فعل -ب 
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) ما (بدنزلة نفي حرف أنها إبٔ الحلبيات بُ الفارسي فذىب) ليس (وأما
 36.شقبّ بن بكر أبو ذلك على وتبعو النافية
) عسى (فعل -ج 
 علي وتبعهم) لعل ّ (بدنزلة ترجيٍّ  حرف أنها إبٔ الكوفيون فذىب) عسى (وأما
.السَّرَاج ابن ذلك
  46
 التعجب في) أفعل( -د 
 وذىب. اسم) زيدا أحسن ما (لضو التعجب بُ أفعل أن إبٔ الكوفيون ذىب
 من الكسائ بضزة بن علي الحسن أبو ذىب وإليو. ماض فعل أنو إبٔ البصرون
 لا جامد أنو اسم أنو على الدليل: قالوا بأن فاحتّجوا الكوفيون أما. الكوفيبْ
 الأفعال، خصائص من التصّرف لأن يتصّرف، أن لوجب فعلا ولوكان يتصرف،
  56.بالأسماء يلحق أن وجب جامدا وكان يتصرف بٓ فلما
 الضمبّ بياء ُوصل إذا أنو فعل أنو علي الدليل: قالوا بأن فاحتّجوا البصريون وأما
 وما عينك، بُ وماأظرفبِ عندك، أحسنبِ ما (لضو الوِقاية، نون عليو دخلت
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 ترى ألا الإسم، على لا الفعل على تدخل إنما الوقاية ونون) ظنك بُ أعلمبِ
) مرشدني (الإسم بُ تقول ولا) وأبعدني وأسعدني، أرشدني، (الفعل بُ تقول أنك
  66).مسعدني (ولا
 الأمر بصورة الجامدة الأفعال -2
: وىو ؟ اسم أو فعل ىو ىل: فيو لستلفا الأمر كلمات بعض ولدا 
 تميم لغة في الأمر فعل) ىلممَ - (أ
 :لغتبْ علي العرب فيها فاختلفت) ىلم (فأما
 مسندة ىي من بحسب لفظها يختلف ولا واحدة، طريقة تلزم أن: إحداهما
 وىلم ىند، يا وىلم زيدون، يا وىلم يازيدان، وىلم زيد، يا ىلم: فتقول إليو،
 الله قال التنزيل جاء وبها الحجاز، أىل لغة وىي ىندات، يا وىلم ىندان، يت
. إلينا ائتوا: أي) إلينا ىلم لإخوانهم والقائلبْ: (تعابٔ
 اسم ىندىم وىي. شهداءكم أحضروا: أي) شهداءكم ىلم قل: (تعابٔ وقال
 ياء تقبل لا لكنها الطلب، على دالة كانت وإن لأنها أمر، فعل لا فعل،
. الدخاطبة
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: فتقول إايو، مسندة ىي من بحسب البارزة، الضمائر تلحقها أن: والثانية
 ببِ لغة وىي (وىلمي اللام، وسكون بالفك وىلممن، وىلموا، وىلما، ىلم،
  76.الدخاطبة ياء وقبولذا الطلب على لدلالتها أمر، فعل ىؤلاء عند وىي) بسيم
) وتعال ىات (فعلا- ب
 أنهما والصواب الأفعال أسماء بُ النحوين من فعدهما) تعال(و) ىات (وأما
) ىابٌ: (نقول الدخاطبة ياء وتلحقهما الطلب، على داَلان أنهما بدليل أمر، فعلا
 الدذكورين لجماعة كان إذا إلا أبدا، مكسور) ىات (آخر أن واعلم). تعَاَبٕ ْ(و
 وىاتبْ ىندان، يا أو زيدان، يا وىاتيا زيد، يا ىات: فتقول يضم؛ فإنو
: تعابٔ الله قال بضمها قوم، يا ىاتوا: وتقول التاء، بكسر ذلك كل ياىندات،
). برىانكم ىاتوا قل(
 يا تعال: تقول استثناء، غبّ من أحوالو بصيع بُ مفتوح) تعابٔ (آخر وأن 
 كل ىندات، يا وتعالبْ يازيدون، وتعالوا زيدان يا وتعاليا ياىند، وتعابٕ ْ زيد،
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) أمتعكم فتعالبْ: (تعابٔ وقال ،)أَْتل ُ تعالوا قل: (تعابٔ الله قال بالفتح، ذلك
  86.اللام بكسر) تعابٕ الذموم أقاسمك تعابٕ: (قال من لحَنوا بٍ ومن
 : الفعل المتصرف - ب
ىو كل فعل لا يلزم صورة واحدة من صور التصريف الدالة على الحدث ، 
 . والدقرونة بزمن ، أو غبّ مقرونة 
 : وىو نوعان 
 :فعل ناقص التصرف  -1
 وىو ما يشتق من ماضيو الدضارع فقط ، للدلالة على حدث مقبَن 
يزال ، زائل ، : زال : لضو . بزمن ، واسم الفاعل والدصدر لشا لا يقبَن بزمن 
انفك . ولا مصدر لو . يفتأ ، فاتئ : فتئ . يبرح ، بارح ، وبراح : برح . وزْيل 
: أوشك . يكاد ، كائد ، وكود وكيد : كاد . ولا مصدر لو . ينفك ، منفك : 
انبغى : ومنها الفعل . اسم فاعلو على قلة ، ولا مصدر لو . موشك : يوشك 
 .لو ، وينبغي لو بدعبُ تيسر وأمكن
: فعل تام التصرف  -2
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 وىو كل فعل يدكن أن نأخذ منو الداضي والدضارع والأمر لشا يدل على 
حدث مقبَن بزمن ، واسم الفاعل واسم الدفعول والدصدر ، وغبّىا من الدشتقات 
وىو بقية الأفعال بُ اللغة العربية غبّ ما . لشا يدل على حدث غبّ مقبَن بزمن 
 . ذكرنا بُ الفعل الناقص التصرف 
 : وىو الفعل الداضي التام الذي نشتق منو الآبٌ : جلس : لضو 
: جالس ، واسم الدفعول : اجلس ، وسم الفاعل : يجلس ، والأمر : الدضارع 
: لرلس ، واسم التفضيل : جلاس ، واسم الدكان : لرلوس ، وصيغة الدبالغة 
 . جليس ، وغبّىا : أجلس ، والصفة الدشبهة 
 .يغضب ، واغضْب ، وغاضب ، ومغضوب ، وغْضب : ونقول بُ غضب 
أنو تام التصرف ، فقد أمكننا أن نأخذ " جلس " ونلاحظ من اشتقاقات الفعل 
الداضي ، والدضارع ، والأمر ، والدصدر ، واسم الفاعل ، واسم الدفعول ، : منو 
. وصيغة الدبالغة، واسم الدكان ، وغبّىا ، ومثلو بصيع الأفعال تامة التصرف 
الباب الثالث 
عرض نتائج البحث وتحليلها 
 عمران آل سورة عن نبذة -أ 
 44
 
 
 ولكنهم العادين باتفاق مائتان وآيتها الددينة بُ السورة ىذه نزلت
 بُ عدت السورة أول) أبٓ (منها بعض، دون بعضهم َعَدىا مواضع بُ اختلفوا
 96.الظاىر وىو الشامى بُ تعد بٓ الأوبٔ) الالصيل(و آية الكوبَ
: البقرة بسورة ِصَلُتها مدى
 وىي عمران، آل و البقرة: السورتبْ ببْ ومقارنة وشبو اتصال أوجو ىناك
: يأبٌ ما
) الكتاب أو (القرآن بذكر السورتان بدئت: القرآن من الناس موقف -1
 بو، الدؤمنبْ وغبّ الدؤمنبْ حال ذكر: البقرة ففي منو الناس موقف وحدد
 ابتغاء منو، تشابو ما يتصيدون الذين الزائغبْ موقف ذكر: عمران آل وبُ
 بدحكمو يؤمنون الذين العلم بُ الراسخبْ وموقف تأويلو، وابتغاء الفتنة
 .ربنا عند من كل: قائلبْ ومتشابهو،
 آدم، بخلق تذكبّ البقرة ففي: عيسى خلق و آدم خلق ببْ التشابو عقد -2
 غبّ خلق بُ بالأول الثاني وتشبيو عيسى، بخلق تذكبّ عمران آل وبُ
 .معتاد
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 ويبان اليهود لزاجة بُ إفاضة: الأوبٔ السورة بُ: الكتاب أىل لزاجة  -3
 لزاَجة بُ إيجاز: الثانية وبُ العهود، نقضهم و ونقائصهم عيوبهم
 .اليهود عن الوجود بُ لتأخرىم النصارى،
 بدء يناسب دعاء الأول بُ: منهما كليٍّ  ختام بُ الدُّعاء صيغة تعليم -4
 الحرج ودفع الّتكاليف قلَّة بُ خصائصو وبيان التَّشريع أصل ويدس ّ الّدين
 وقبول الّدين على بالتَّثبيت دعاء: الثانية وبُ والسماحة، باليسر والأخذ
 .الآخرة بُ عليو الثواب وطلب الإيدان، إبٔ الله دعوة
 الله واتَّقوا: (تعابٔ بقبولو  الثانية السورة ختمت: للمؤمنبْ الفلاح إثبات -5
 َواِصًفا تعابٔ بقولو الأوبٔ السورة بو مابدئت وىو) تفلحون لعلكم
 07).الدفلحون ىم وألئك ربهِّ م من ىّدى على أولئك: (الدؤمنبْ
: التسمية سبب
 عيسى أم مرنً والد عمران أسرة قصة لإيراد عمران آل سورة السورة سميت
 المحراب بُ لذا الرزق الله وتسخبّ للعبادة، أمها نذرتْا البٍ مرنً وإعداد فيها،
 صاحب عيسى بإلصاب وتبشبّىا زمانها، عالدي نساء على وتفضيلها واصطفائها
 قارئهما الذاديتان النبّتان لأنهما: بالزىراوين والبقرة عمران آل وسميت الدعجزات
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 التام النور من قراءتْما علي يبَتب لدا أو معان، أي أنوار، من فيهما بدا للحق
 الله رسول وقال الأعظم الله اسم تضمنو فيها اشبَكتا لأنهما أو القيامة، يوم
 إلا إلو لا واحد إلو وإلذكم: (الآيتبْ ىاتبْ بُ الأعظم الله اسم إن: قال م.ص
 17).القيوم الحي ىو إلا إلو لا الله: (عمران آل بُ والبٍ ،)الرحيم الربضن ىو
: السورة عليو مااشتملت
: العقيدة أما والتشريع، العقيدة جانبى علي الكلام السورة ىذه تضمنت
 أىل شبهات وإبطال القرآن، وصدق والنبوة، الله، وحدانية الآيات اثبتت فقد
 ىو الله عند الدقبول الدِّين كون وإعلان م،.ص لزمد والنبي القرآن حول الكتاب
 الإسلام، برسالة والتكذيب وألوىيتو الدسيح شأن بُ النصارى ومناقشة الإسلام،
 عن يزيد ما البقرة سورة استغرقت كما السورة، نصف قرابة الدناقشة واشتغرقت
 ىذه تضمنتو ما إبٕ بالإضافة وجرائمهم، قبائحهم وتعداد اليهود مناقشة بُ ثلثها
. الكتاب أىل مكائد من والتحذير تقريعاتْم، من السورة
 الحج فريضة مثل الشرع أحكام بعض الآيات أبانت فقد: التشريع وأما
 عزوبٌ من والعظات والعبر الدروس وبعض الزّكاة، مانع وجزاء الربا وبررنً والجهاد
. النِّفاق أىل بدواقف والتنديد ُأحد، بدر
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بٍ تمتخ ةروسلا ابد بساني ،بْبنالجا تبلاطف بّكفتلاب رُّبَدَّتلاو بُ قلخ 
تاوامسلا ضرلأاو امهيفامو نم بئاجع ،رارسأو تصوأو برصلاب يلع داهلجا 
ةطبارلداو بُ ليبس ،للها ىظحيل ناسنلإا ةبترب حلافلا( :اهيأاي نيذلا اونمآ اوبرصا 
اورباصو اوطبارو اوقتاو للها مكلعل نوحلفت.)72   
 ب- ميدقت تايلآا يتلا نمضتت لاعفلأا ةدماجلا يف ةروس لآ نارمع 
1-    
  
    
  
-    
  
     
    
     
    
    
    
3-    
   
    
   
   
   
  
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  
    
4-   
    
    
      
    
  
5-      
   
   
     
    
    
   
   
  
   
   
  
6-     
   
   
    
   
7-      
    
  
   
8-   
   
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    
   
   
   
9-     
    
   
   
   
  
10-    
    
    
11-     
   
   
  
  
   
     
  
12-     
   
   
 
 ج- ليلحت تانايبلا نع لاعفلأا ةدماجلا اهيناعمو يف ةروس لآ نارمع 
 ةيلآا 12 نم ةروس لآ نارمع 
   
  
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    
   
: إعرابها
 لالتقاء الواو وحذفت السكون على مببِ أمر فعل: قل: كفروا للذين قل
 ولررور جار: للذين. أنت تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو الساكنبْ
. باللام جر لزل بُ الفتح على مببِ موصول اسم) الذين (و بقل متعلق
 ضمبّ: الواو. الجماعة بواو لاتصالو الضم على مببِ ماض فعل: كفروا
 لزل لا الدوصول صلة) كفروا (وبصلة فارقة والألف فاعل رفع لزل بُ متصل
 .لذا
 مضارع فعل: تغلبون. للقريب استقبال حرف: السبْ: وتحشرون ستغلبون
 ضمبّ: والواو. الخمسة الأفعال من لأنو النون بثبوت مرفوع للمجهول مببِ
 بو مفعول نصب لزل بُ) ستغلبون (وبصلة فاعل نائب رفع لزل بُ متصل
 على الواو وىي العطف بحرف معطوفة بصلة) برشرون(و) القول مقول(
 .إعرابها وتعرب) ستغلبون(
 الاسم جر وعلامة بتحشرون ولررورمتعلق جار: المهاد وبئس جهنم الى
 فعل: بئس. استئنافية: الواو. الصرف من لشنوع لأنو الكسرة من بدلا ّ الفتحة
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 والدعبُ. بالضمة مرفوع فاعل: الدهاد. الذم لانشاء الفتح على مببِ ماض
 37.للنازل مايقام: والنزل. النزل لأنفسهم مهدوا ما ساء
: تفسيرىا
 الكفار ولجميع لليهود لزمد يا قل أى ] كفروا للذين قل[ 
 الدنيا بُ تْزمون أى ] ستغلبون[ 
 جهنم ابٔ وتساقون بذمعون اي ] جهنم ابٔ وبرشرون[ 
 47.جهنم نار بستهدونو الذي والفراش الدهاد بئس اى ] الدهاد وبئس[ 
 مببِ الذم لإنشاء جامد ماض فعل بئس ىو الآية ىذه بُ الجامد الفعل
 ،)الدهاد (ىو) بئس (فاعل و الإعراب، من لذا لزل لا الفتح على
 .  جهنم ىو بالذم والدخصوص
 عمران آل سورة من 82 الآية 
   
   
    
     
     
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    
     
   
 :إعرابها
 بلا لرزوم مضارع فعل: يتخذ. للغائببْ وجزم نهي أداة: المؤمنين لايتخذ
 فاعل: الدؤمنبْ. الساكنبْ لتقاء بالكسرلا وحرك. آخره سكون جزمو وعلامة
 .سابٓ مذكر بصع لأنو بالواو مرفوع
 عوض: والنون. سابٓ مذكر بصع لأنو بالياء منصوب أول بو مفعول :الكافرين
 .الدفرد بُ التنوين عن
 على الصرف من لشنوع لأنو ينون وبٓ بالفتحة منصوب ثان بو مفعول: أولياء
 .أفعلاء وزن
 اليو مضاف: الدؤمنبْ. الأولياء بصفة متعلق ولررور جار: المؤمنين دون من
 .سابٓ مذكر بصع لانو بالياء لررور
 السكون على مببِ جازم شرط اسم: من. استئنافية: الواو: ذلك يفعل ومن
: والفاعل. الشرط فعل لأنو لرزوم مضارع فعل: يفعل. مبتدأ رفع لزل بُ
 بُ السكون على مببِ إشارة اسم: ذلك. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ
 35
 
 
 فعل وبصلتا. خطاب حرف: والكاف. للبعد. اللام. بو مفعول نصب لزل
 )من (الدبتدأ خبر رفع لزل بُ وجوابو الشرط
 ماض فعل: ليس. الشرط جواب بُ واقعة: الفاء: شيء في الله من فليس
 الله أولياء من أي: الله من. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ واسمها ناقص
 متعلق للتعظيم ولررور جار وىو. مقامو اليو الدضاف واقيم الدضاف فحذف
 جار: شيء بُ. عليو قدمت لو بصفة متعلق الاصل بُ لأنو شيء من بحال
 جواب) شيء بُ الله من فليس (وبصلة المحذوف) ليس (بخبر متعلق ولررور
 .جزم لزل بُ بالفاء مقبَن جازم شرط
 منصوب مضارع فعل: تتقوا:. أن. لذا لزل لا حصر أداة: إلا ّ: تتقوا أن إلالاّ 
 ضمبّ: والواو الخمسة الأفعال من لأنو النون حذف: نصبو وعلامة بأن
 نصب لزل بُ الدؤول والدصدر فارقة: والالف. فاعل رفع لزل بُ متصل
) تلاىا وما أن ّ (فتكون استثناء أداة) بلا (تكون أو- جلو لا -لو مفعول
 .بإلا ّ مستثبُ نصب لزل بُ مصدر بتأويل
 على مببِ الغائببْ ضمبّ) ىم(و. بتتقوا متعلق ولررور جار: تقاة منهم
) مطلق مفعول(الدصدر على منصوب إسم: تقاة. بدن جر لزل بُ السكون
 .تقاتو حق الله اتقوا تعابٔ كقولو
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. بالضمة مرفوع مضارع فعل: يحذركم. استئنافية: الواو: نفسو الله ويحذركم
. مقدم. بو مفعول نصب لزل بُ الضم على مببِ متصل ضمبّ والكاف
. بالضمة للتعظيم مرفوع فاعل: الجلالة لفظ الله. الذكور بصع علامة: والديم
 الضم على مببِ متصل ضمبّ: والذاء. بالفتحة منصوب ثان بو مفعول: نفسو
 .اليو مضاف جر لزل بُ
 اسم: الجلالة لفظ الله. جر حرف: ابٔ. استئنافية: الواو: المصير الله والى
 بخبر متعلق والمجرور والجار. الكسرة: الجر وعلامة الجر بحرف للتعظيم لررور
 57.بالضمة مرفوع مؤخر مبتدأ: الدصبّ. لزذوف مقدم
 :تفسيرىا
 الله اعداء توالوا لا أى ] الدؤمنبْ دون من اولياء الكافرين الدؤمنون يتخد لا[ 
 لزبة وببْ الله لزبة ببْ الانسان يجمع أن الدعقول غبّ فمن ، اولياءه وتبَكوا
 او ، صداقة او بينهم لقرابة الكافرين يوالوا ان نهوا : الزلسشري قال ، اعدائو
 ويتعاشر بها يتصادق البٍ الاسباب من ذلك غبّ
 من فليس الكفرة يوال من أى ] شيء بُ الله من فليس ذلك يفعل ومن[ 
 شيء بُ الله دين
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 أذاىم بزافوا او لزذورا منهم بزافوا ان الا أى ] تقاة منهم تتقوا ان الا[ 
 مداراة نوع من لانو ، القلب دون باللسان موالاتْم فاظهروا ، وشرىم
 "  تلعنهم وقلوبنا أقوام وجوه بُ لنبش انا"الشريف الحديث بُ كما السفهاء
 تعابٔ منو الصادر عقابو الله يخوفكم أى ] نفسو الله ويحذركم[ 
 67.بعملو عامل كل فيجازي والدرجع الدنقلب أى ] الدصبّ الله وابٔ[ 
 لا الفتح على مببِ ناقص ماض فعل ليس ىو الآية ىذه بُ الجامد الفعل
) ليس (وخبر ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ واسمها الإعراب من لذا لزل
 .بالقرينة وغبّه الحال لنفي ليس ومعبُ. المحذوف
 عمران آل سورة من 63 الآية 
    
   
    
    
   
   
  
    
 :إعرابها
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 السكون على مببِ) حبْ (بدعبُ جازم غبّ شرط اسم. استئنافية :الفاء: فلملاّا
 .بالجواب متعلقة الزمانية الظرفية على نصب لزل بُ
) ىا(و الساكنة التأنيث تاء: والتاء. الفتح على مببِ ماض فعل: وضعتها
 ضمبّ والفاعل بو مفعول نصب لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ
 .بالاضافة جر لزل بُ) وضعتها (وبصلة. ىي تقديره جوازا فيو مستبَ
 لا جازم غبّ شرط جواب) قالت (وبصلة) وضعت (إعراب تعرب: قالت
 .الإعراب من لذا لزل
 ياء قبل ما على الدقدرة بالفتحة منصوب لزذوف نداء بأداة منادى: ربيلاّ 
 الياء على دالو الكسرة وبقيت. ياربي: التقدير. اختصارا المحذوفة الدتكلم
) ربي ّ (وبصلة. والتعظيم للعنآية بالدنادى اكتفاء النداء حرف وحذف المحذوفة
 ).القول مقول (بو مفعول نصب لزل بُ ربي أنادي أي المحذوف النداء وفعل
 متصل ضمبّ: والياء بالفعل مشبو وتوكيد نصب حرف: أنثى وضعتها إنيلاّ 
 على مببِ ماض فعل: وضعتها). إن ّ (اسم نصب لزل بُ السكون على مببِ
 بُ الضم على مببِ متصل ضمبّ: والتاء الدتكلم بضمبّ لاتصالو السكون
 مفعول نصب لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ) ىا(و فاعل رفع لزل
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) ىا (الضمبّ حال: أنثى. إن ّ خبر رفع لزل بُ) وضعتها (الفعلية والجملة. بو
 .للتعذر الألف على الدقدرة بالفتحة منصوب) وضعتها (بُ
. بالضمة للتعظيم مرفوع مبتدأ: الجلالة لفظ الله. اعبَاضية: الواو: أعلم والله
 اعبَاضية بصلة تلاىا وما) أعلم الله (وبصلة. بالضمة مرفوع الدبتدأ خبر: أعلم
 .لذا لزل لا
 على مببِ) الذي (بدعبُ موصول إسم: ما. جر حرف: الباء: وضعت بما
. أعربت: وضعت. بأعلم متعلق والمجرور والجار بالباء جر لزل بُ السكون
 .وضعت شيء بأي أي. الشأن عجيب موضوعا يعبِ
 على مببِ ناقص ماض فعل: ليس. استئنافية: الواو: كالانثى الذكر وليس
 بدعبُ أسم: الكاف: كالانثى. بالضمة مرفوع) ليس (أسم: الذكر. الفتح
 لررور إليو مضاف: الأنثى) ليس (خبر نصب لزل بُ الفتح على مببِ) مثل(
 فيكون. تشبيو جر ّ حرف الكاف أوتكون الالف على الدقدرة بالكسرة
 .المحذوف) ليس (بخبر متعلقا ولررور جار) كالانثى(
 والياء. وتوكيد نصب حرف: إن ّ. عطف حرف: الواو: مريم سميتها وإني
 فعل: سميتها) إن ّ (إسم مصب لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ
 متصل ضمبّ والتاء. الدتحرك الرفع بضمبّ لاتصالو السكون على مببِ ماض
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 نصب لزل بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ) ىا(و. فاعل رفع لزل بُ
 من لشنوع لأنو ينون وبٓ بالفتحة منصوب ثان بو مفعول: مرنً. أول بو مفعول
 .والعلمية للعجمة الصرف
) إن ّ (على الواو العطف بحرف معطوفة: أعيذىا إني: بك أعيذىا وإنلاّي
. أنا: تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ: أعيذ: وفاعل إعرابها وتعرب) وضعتها
 .بأعيذ متعلق ولررور جار: بك
) ىا (على معطوف إسم: ذرية. عاطفة: الواو: الرجيم الشيطان من وذريتها
 بُ السكون على مببِ متصل ضمبّ) ىا(و بالفتحة منصوب) أعيذىا (بُ
 فعيل: الرجيم. بأعيذىا متعلق ولررور جار: الشيطان من. بالاضافة جر لزل
 77.بالكسرة لررورة للشيطان صفة مفعول بدعبُ
: تفسيرىا
 وجو على قالت ولدتْا لدا أى ] انثى وضعتها اني رب قالت وضعتها فلما[ 
 لانو ىذا قالت انما : عباس ابن قال ، أنثى انها رب يا : والاعتذار التحسر
 تعابٔ قال ، مرنً الله فقبل ، الذكور الا النذر بُ يقبل يكن بٓ
 ذلك قالت ، وضعت الذي بالشيء اعلم والله أى ] وضعت بدا اعلم والله[ 
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 تقلو بٓ أو
 ، وىبتها البٍ كالأنثى طلبتو الذي الذكر ليس أى ] كالانثى الذكر وليس[ 
 ىذه لشأن تعظيما ، تعابٔ كلامو من معبَضتان والجملتان . أفضل ىذه بل
 للعالدبْ آية وابنها وجعلها ، الأمور عظائم من بها علق وما ، الدولودة
 انثى وضعتها اني والاصل ، عمران امراة كلام تتمة من ] مرنً سميتها واني[ 
 العابدة لغتهم بُ ومعناىا ، مرنً الانثى ىذه اسميت أى ، مرنً سميتها واني
 الرب خادمة
 بحفظك اجبّىا أى ] الرجيم الشيطان من وذريتها بك اعيذىا واني[ 
 87.ذلك لذا الله فاستجاب ، الرجيم الشيطان شر من واولادىا
 على مببِ ناقص ماض فعل: ليس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
 خبر و. بالضمة مرفوع) ليس (أسم: الذكر. الإعراب من لذا لزل لا الفتح
 .لنفي وليس. المحذوف) ليس(
 عمران آل سورة من 66 الآية 
  
    
    
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      
    
  
 :إعرابها
 بُ السكون على مببِ منفصل ضمبّ: أنتم. تنبيو حرف: ىا: ىؤلاء أنتم ىا
 بُ الكسر على مببِ إشارة إسم: أولاء. للتنبيو: الذا: ىؤلاء. مبتدأ رفع لزل
 .لو صفة أو للمبتدأ توكيد رفع لزل
: التاء. الدخاطببْ بضمبّ لاتصالو السكون على مببِ ماض فعل: حاججتم
. الذكور بصع علامة والديم فاعل رفع لزل بُ الضم على مببِ متصل ضمبّ
) ىؤلاء (إعراب ويجوز) أنتم (الدبتدأ خبر لزل بُ) حاججتم (الفعلية والجملة
 وعن. حالا نصب لزل بُ) حاججتم (وبصلة) أنتم (للمبتدأ خبرا رفع لزل بُ
 ومعبُ ىاء الذمزة فقلبت الاستفهام على أنتم آ : ىو: أنتم ىا: الاخفش
 .التعجب: الاستفهام
 مببِ) الذي (بدعبُ موصول إسم: ما. جر حرف: بُ: علم بو لكم فيما
 جار: لكم. بحاججتم متعلق والمجرور والجار بفي جر لزل بُ السكون على
 لزل بُ ولررور جار: بو. الذكور بصع علامة والديم مقدم بخبر متعلق ولررور
. حالا ّ فصارت عليو قدمت) علم (من لزذوفة بصفة متعلق لأنو حال نصب
 16
 
 
 الدوصول بصلة متعلق) علم بو لكم (وبصلة. بالضمة مرفوع مؤخر مبتدأ: علم
 )لكم كائن فيما (وتقديرىا المحذوفة
 استفهام اسم: ما. جر حرف: اللام: بٓ. استئنافية: الفاء: تحاجون فلم
 وحذفت باللام جر لزل بُ المحذوفة الألف على الدقدر السكون على مببِ
 النون بثبوت مرفوع مضارع فعل: براجون. الجر بحرف) ما (لاتصال الألف
 والمجرور والجار فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ الواو الخمسة الافعال من لأنو
 .بتحاجون متعلق) بٓ(
 مببِ ناقص ماض فعل: ليس. إعرابها سبق: فيما: علم بو لكم ليس فيما
 سبق: علم بو). ليس (لزذوف بخبر متعلق جارولررور: لكم. الفتح على
 لكم ليس (وبصلة بالضمة  مرفوع مؤخر) ليس (إسم: ىنا) علم(و. إعرابها
 .لذا لزل لا الدوصول صلة) علم بو
 فعل: يعلم. بالضمة للتعظيم مرفوع مبتدأ: الله. استئنافية: الواو: يعلم والله
 وحذف ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ وفاعلو بالضمة مرفوع مضارع
 خبر رفع لزل بُ) يعلم (الفعلية والجملة. ىذا يعلم أي اختصارا لو مفعول
 .الدبتدأ
 26
 
 
 بُ السكون على مببِ منفصل ضمبّ: أنتم. عاطفة: الواو: تعلمون لا وأنتم
 من لأنو النون بثبوت مرفوع مضارع فعل: تعلمون. نافية: لا. مبتدأ رفع لزل
 لا (الفعلية والجملة فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ: والواو. الخمسة الافعال
 97).أنتم (الدبتدأ خبر رفع لزل بُ) تعلمون
: تفسيرىا
 اليهود معشر يا انتم ىا أى ] علم بو لكم فيما حاججتم ىؤلاء انتم ىا[ 
 ما فزعمتم زمانو عشتم وقد عيسى، شان بُ وخاصمتم جادلتم والنصارى
 زعمتموه
 شان قي وبذادلون بزاصمون فلم اي ] علم بو لكم ليس فيما براجون فلم[ 
 ىذه افليست ؟ علم بدون النصرانية او اليهودية ابٔ وتنسبونو ودينو، ابراىيم
 ؟ وبضاقة سفاىة
 لا وانتم ابراىيم امر من الحق يعلم والله أى ] تعلمون لا وانتم يعلم والله[ 
 تقول كما يسمعوا ان لذم استدعاء وىذا : " حيان ابو قال ، ذلك تعلمون
 08 "تعلم مالا اعلم فاني اسمع : يعلمو لا بشيء بزبره لدن
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 على مببِ ناقص ماض فعل: ليس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
 إسم: ىنا) علم(و. لزذوف) ليس (خبر. الإعراب من لذا لزل لا الفتح
 .لنفي وليس. بالضمة  مرفوع مؤخر) ليس(
 عمران آل سورة من 57 الآية 
     
   
   
     
    
    
   
    
    
   
  
 :إعرابها
 بخبر متعلق ولررور جبَ: أىل من. استئنافية: الواو: الكتاب أىل ومن
 .بالكسرة لررور اليو مضاف: الكتاب. مقدم
 مبتدأ رفع لزل بُ السكون على مببِ موصول أسم: من: تامنو إن من
 شرط فعل لأنو لرزوم مضارع فعل: تأمنو. جازمة شرط أداة: إن ّ. مؤخر
 لزل بُ متصل ضمبّ: والذاء. أنت: تقديره وجوبا فيو مستبَ ضمبّ: والفاعل
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 لاسم صفة رفع لزل بُ وجوابو الشرط فعل من والجملة. بو مفعول نصب
 ).من (الدوصول
 فعل: يؤده. قنطار على أي. بتأمنو متعلق ولررور جار: إليك يؤده بقنطار
 حرف آخره حذف: جزمو وعلامة. وجزاؤه الشرط جواب لأنو لرزوم مضارع
 مببِ متصل ضمبّ والذاء. ىو: تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ والفاعل العلو
. بيؤدي متعلق ولررور جار: إليك.بو مفعول نصب لزل بُ الكسر على
 .لذا لزل لا بالفاء مقبَن غبّ جازم الشرط جواب) يؤده (وبصلة
 أىل من) على (الواو العطف بحرف معطوفة: بدينار تامنو ان من ومنهم
 لزل بُ السكون على مببِ الغائببْ ضمبّ) ىم (و جر حرف: ومن) الكتاب
) بقنطار تأمنو أن من (إعراب تعرب) بدينار تأمنو أن من ( وبصلة. بدن جر
 .على بدعبُ الباء لأن دينار على بدعبُ
) إليك يؤده (إعراب تعرب: إليك يؤده. لذا عمل لا نافية: لا: إليك لايؤده
 .الاوبٔ
 فعل: دمت. ظرفية مصدرية: ما. حصر أداة: إلا: قائما عليك مادمت إلالاّ 
 ضمبّ: والتاء الدتحرك الرفع ضمبّ لاتصالو السكون على مببِ ناقص ماض
: قائما) دام (إسم رفع لزل بُ الفتح على مببِ – الدخاطب ضمبّ – متصل
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 لزل بُ مصدر بتأويل بعدىا وما الدصدرية) ما(و بالفتحة منصوب خبره
. بقائما متعلقا ولررور جار) عليو(و. بيؤدي متعلق الظرفية نيابو على نصب
 .قائما عليو دوامك مدة: بدعبُ قائما عليو دوامك الا ّ إليك بؤده لا: التقدير
 والكاف للبعد اللام. مبتدأ رفع لزل بُ السكون على مببِ اشارة اسم: ذلك
 .   أنهم بسبب قائم الفعل ذلك تقديره لزذوف وخبره للخطاب
. بالفعل مشبو وتوكيد نصب حرف: أن ّ. جر حرف: الباء: قالوا بأنهم
 نصب لزل بُ السكون على مببِ – الغائببْ ضمبّ – متصل ضمبّ) ىم(و
: الواو. الجماعة بواو لاتصالو الضم على مببِ ماض فعل: قالوا). أن ّ (اسم
 خبر رفع لزل بُ) قالوا (وبصلة. فارقة والالف فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ
 بخبر متعلق والمجرور والجار بالباء جر ّ لزل بُ مصدر بتأويل تلاىا وما) أن ّ(
 .المحذوف) ذلك(
 مقول (بو مفعول نصب لزل بُ القول: سبيل الأميلاّين في علينا ليس
 ولررور جار: علينا). كان (أخوات من ناقص ماض فعل : ليس) القول
) سبيل (من بحال متعلق ولررور جار: الأميبْ بُ. الدقدم) ليس (بخبر متعلق
. سابٓ مذكر بصع لأنو الياء الاسم جر وعلامة فقدمت لو بصفة متعلق لأنو
 .بالضمة مرفوع مؤخر) ليس (اسم: سبيل. الدفرد تنوين عن عوض والنون
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 من لأنو النون بثبوت مرفوع مضارع فعل: يقولون. استئنافية: الواو: ويقولون
 أي) يفبَون (بدعبُ فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ والواو الخمسة الافعال
 .يكذبون
 يتعلق أن ويجوز. بيقولون متعلق للتعظيم ولررور جار: الكذب الله على
 منصوب بو مفعول: الكذب. عليو قدمت أن بعد) الكذب (من بحال
 .بالفتحة
 لزل بُ السكون على مببِ الغائببْ ضمبّ: ىم. حالية: الواو: يعلمون وىم
 رفع لزل بُ) يعلمون (وبصلة). يقولون (إعراب تعرب: يعلمون. مبتدأ رفع
   18.حال نصب لزل بُ)يعلمون ىم (الاسمية والجملة) ىم (للمبتدأ خبر
: تفسيرىا
 اذا من اليهود من أى ] اليك يؤده بقنطار تامنو ان من الكتاب اىل ومن[ 
 اودعو " سلام بن الله كعبد " لامانتو اليك اداه ، الكثبّ الدال على ائتمنتو
 اليو فاداىا ذىبا اوقية الف قرشي
 على يؤبسن لا من ومنهم أى ] اليك يؤده لا بدينار تامنو ان من ومنهم[ 
 ائتمنو " عازوراء بن كفنحاص " لخيانتو دينار
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 فجحده دينار على قرشي
 عليو ومشهدا لو ملازما كنت اذا الا أى ] قائما عليو دمت ما الا[ 
 الخيانة على بضلهم انما أى ] سبيل الاميبْ بُ علينا ليس قالوا بانهم ذلك[ 
 - الاميبْ اموال لذم اباح الله ان زعمهم
 عبيد لنا والخلق ] واحباؤه الله ابناء لضن [ قالوا اليهود ان روي - العرب يعبِ
 الله ان قالوا انهم : وقيل ، عبيدنا اموال اكلنا اذا علينا لاحد سبيل فلا ،
 ديننا خالف من مال لنا اباح
 بادعائهم الله على يكذبون أى ] يعلمون وىم الكذب الله على ويقولون[ 
 علينا ليس [ قالوا لدا انهم روي ، مفبَون كاذبون انهم يعلمون وىم ، ذلك
 كان شيء من ما الله اعداء كذب): (ص (الله نبي قال ] سبيل الاميبْ بُ
 البر ابٔ مؤداة فانها الامانة الا ىاتبْ، قدمي برت ىو الا الجاىلية بُ
 28).والفاجر
 على مببِ ناقص ماض فعل: ليس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
. الدقدم) ليس (بخبر متعلق ولررور جار: علينا. الإعراب من لذا لزل لا الفتح
 الشيء نفي على دالة وليس. بالضمة مرفوع مؤخر) ليس (اسم: سبيل و
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 عمران آل سورة من 311 الآية 
     
   
   
    
   
 :إعرابها
 الضمبّ الجماعة بواو لاتصالو الضم على مببِ ناقص ماض فعل: ليسوا
 .فارقة والالف إسمها رفع لزل بُ الدتصل
 جار: أىل من. بالفتحة منصوب) ليس (خبر سواء: الكتاب أىل من سواء
 مقدم بخبر متعلق والمجرور والجار بالكسرة لررور اليو مضاف: الكتاب. ولررور
 .لزذوف
 لأمة – نعت – صفة: قائمة. بالضمة مرفوع مؤخر مبتدأ: أمة: قائمة أمة
 .بالضمة مرفوعة
 بُ متصل ضمبّ: والواو. بالواو مرفوع مضارع فعل: يتلون: الله آيات يتلون
 لأنو الفتحة من بدلا بالكسرة منصوب بو مفعول: آيات. فاعل رفع لزل
 للتعظيم لررور اليو مضاف: الجلالة لفظ الله. السابٓ الدؤنث بجمع ملحق
 .لأمة ثانية صفة رفع لزل بُ) يتلون (وبصلة بالكسرة
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 إليو مضاف: الليل. بالفتحة منصوب بيتلون متعلق زمان ظرف: الليل آناء
 .بالكسرة لررور
 لزل بُ السكون على مببِ منفصل ضمبّ ىم. حالية: الواو: يسجدون وىم
 بُ) يسجدون (الفعلية والجملة) يتلون (اعراب تعرب: يسجدون. مبتدأ رفع
 38.حال نصب لزل بُ) يسجدون ىم (الإسمية والجملة) ىم (خبر رفع لزل
 :تفسيرىا
 بً وىنا ، الدساوىء بَ مستوين الكتاب أىل ليس أى ] سواء ليسوا[ 
 بقولو تعابٔ ابتدأ بٍ ، الكلام
 الله دين على مستقيمة طائفة منهم أى ] قائمو أمة الكتاب أىل من[ 
 بتلاوة الليل بُ يتهجدون أى ] يسجدون وىم الليل اناء الله آيات يتلون[ 
 48.الصلاة حال الله آيات
 الضم على مببِ ناقص ماض فعل ىي السابقة الآية بُ) ليسوا (كلمة
. فارقة والالف إسمها رفع لزل بُ الدتصل الضمبّ الجماعة بواو لاتصالو
 .لنفي ىنا ليس. بالفتحة منصوب) ليس (خبر) سواء(
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 عمران آل سورة من 821 الآية 
     
    
  
   
 :إعرابها
: لك. الفتح على مببِ ناقص ماض فعل: ليس: شيء الأمر من لك ليس
 لحال متعلق ولررور جار) الأمر من (و الدقدم) ليس (بخبر متعلق ولررور جار
 .بالضمة مرفوع) ليس (إسم: شيء. عليها مقدمة صفة لأنو) شيء (من
 السابقة الكريدة الآية بُ الواردة) يقطع (على بأو معطوفة: عليهم يتوب أو
 إلا ّ (أو) حبٌ (معبُ على بأو أو مضمرة بأن منصوبة أو. إعرابها وتعرب
 جر ّ لزل بُ الغائببْ ضمبّ) ىم (و بيتوب متعلق ولررور جار: عليهم). أن ْ
 .بعلى
 بُ الغائببْ ضمبّ: وىم). يتوب أو (إعراب تعرب: يعّذب أو: يعذبهم أو
 .بو مفعول نصب لزل
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 و بالفعل مشبو وتوكيد نصب حرف: ان ّ. استئنافية: الفاء: ظالمون فانهم
 بالواو مرفوع خبرىا: ظالدون). ان ّ (إسم نصب لزل بُ الغائببْ ضمبّ) ىم(
 58.الدفرد تنوين عن عوض: والنون. سابٓ مذكر بصع لأنو
: تفسيرىا
 ، أحد قصة بُ وىي اعبَاضا وردت الآية ىذه ] شيء الأمر من لك ليس[ 
 قوم يفلح كيف : قال الشريف وجهو وشج) ص (رباعيتو كسرت لدا وذلك
 ليس أي ] شيء الأمر من لك ليس [ فنزلت ! ؟ بالدم نبيهم وجو خضبوا
 الله إبٔ أمرىم وإنما ، شيء العباد تدببّ أمر من لزمد يا لك
 أن فإما ، أمرىم مالك فالله أى ] ظالدون فإنهم يعذبهم أو عليهم يتوب أو[ 
 أصروا إن يعذبهم أو ، أسلموا إن عليهم يتوب أو ، يهزمهم أو ، يهلكهم
 68.العذاب يستحقون ظالدون فإنهم ، الكفر على
 على مببِ ناقص ماض فعل: ليس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
) ليس (إسم: شيء. الدقدم) ليس (بخبر متعلق ولررور جار: لك. الفتح
 .بالضمة مرفوع
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         عمران آل سورة من 631 الآية 
  
   
    
    
   
  
. مبتدأ رفع لزل بُ الكسر على مببِ إشارة اسم: أولاء: جزاؤىم أولئك
 الغائببْ ضمبّ) ىم (و بالضمة مرفوع ثان مبتدأ: جزاء. للخطاب: والكاف
 .بالاضافة جر لزل بُ السكون على مببِ
 جار: ربهم من. بالضمة مرفوع الثاني الدبتدأ خبر: مغفرة: ربهم من مغفرة
 جر لزل بُ الغائببْ ضمبّ) ىم (و. مغفرة من لزذوفة بصفة متعلق ولررور
 .أولاء الدبتدأ خبر رفع لزل بُ) مغفرة جزاؤىم (والجملةالاسمية. بالاضافة
: بذري. بالضمة مثلها مرفوعة) مغفرة (على بالواو معطوفة: تجري وجنات
 الانهار من بحال أو بتجري متعلق) برتها من (و بالضمة مرفوع ماض فعل
 .برتها من كائنة بذري أي
 عن عوض: والنون. سابٓ مذكر بصع لأنو بالياء منصوب حال: فيها خالدين
 .بخالدين متعلق ولررور جار: فيها. الدفرد بُ والحركة التنوين
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 على مببِ جامد ماض فعل: نعم. استئنافية: الواو: العالمين أجر ونعم
 لررور إليو مضاف: العالدبْ. بالضمة مرفوع فاعل: أجر. الددح لانشاء الفتح
 78.الدفرد تنوين عن عوض: والنون. سابٓ مذكر بصع لأنو بالياء
: تفسيرىا
 ، الحميدة الصفات بتلك الدوصوفون أى ] ربهم من مغفرة جزاؤىم أولئك[ 
 الذنوب من سلف عما العفو وثوابهم جزاؤىم
 ، أشجارىا خلال بذري جنات ولذم أى ] الإنهار برتها من بذري وجنات[ 
 الإنهار قصورىا برت ومن
 أبدا فيها ماكثبْ أى ] فيها خالدين[ 
 تعابٔ ذكر بٍ . الله أطاع لدن جزاء الجنة نعمت أى ] العاملبْ أجر ونعم[ 
 88.سبحانو فقال أحد غزوة تفصيل تتمة
 لا الفتح على مببِ الددح لانشاء: نعم ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
 إليو مضاف: والعالدبْ. بالضمة مرفوع فاعل: وأجر .الإعراب من لذا لزل
 .الجنة ىو بالددح والدخصوص. بالياء لررور
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        عمران آل سورة من 371 الآية 
    
    
   
   
     
 :إعرابها
 جر لزل بُ الفتح على مببِ موصول اسم: الذين: الناس لهم قالوا الذين
: قال. بأعبِ نصب لزل بُ أو) استجابوا الذين (للموصوف صفة أو بدل
 ضمبّ) ىم (و بقال متعلق ولررور جار: لذم. الفتح على مببِ ماض فعل
 قال (وبصلة. بالضمة مرفوع فاعل: الناس. باللام جر لزل بُ الدتصل الغائببْ
 .لذا لزل لا الدوصول صلة) الناس لذم
 إن ّ). القول مقول (بو مفعول نصب لزل بُ: بعدىا وما الجملة: الناس إنلاّ 
 و. بالفتحة منصوب) ان ّ (اسم: الناس. بالفعل مشبو وتوكيد نصب حرف
 .واحد رجل لذم قال الذي لأن واحد وىنا ومفردا بصعا يكون) الناس(
: بصعوا. برقيق حرف: قد). إن ّ (خبر رفع لزل بُ الجملة: لكم جمعوا قد
 بُ متصل ضمبّ: الواو. الجماعة بواو لاتصالو الضم على مببِ ماض فعل
 57
 
 
: الكاف. بجمعوا متعلق ولررور جار: لكم. فارقة: والالف فاعل رفع لزل
 .الذكور بصع علامة والديم باللام جر لزل بُ الضم على مببِ متصل ضمبّ
 النون حذف على مببِ أمر فعل: اخشوىم. استئنافية: الفاء: فاخشوىم
 و فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ: الواو. الخمسة الافعال من مضارعو لأن
 .بو مفعول نصب لزل بُ الدتصل الغائببْ ضمبّ) ىم(
: وفاعلو الفتح على مببِ ماض فعل: زاد. عاطفة: الفاء: إيمانا فزادىم
 ضمبّ) ىم(و. إيدانا القول فزادىم أي. ىو: تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ
 .بالفتحة منصوب بسييز: إيدانا. بو مفعول نصب لزل بُ الدتصل الغائببْ
 وما) بصعوا (إعراب وتعرب) زادىم (على العطف بواو معطوفة: وقالوا
 .بو مفعول نصب لزل بُ: بعدىا
 ويكون اليو موكل لأنو مفعول بدعبُ فعيل: الوكيل: الوكيل ونعم الله حسبنا
 بدعبُ مصدر وىو بالضمة مرفوع مبتدأ: حسب. حافظ أي. فاعل بنعبُ
: الجلالة لفظ الله. بالاضافة جر لزل بُ متصل ضمبّ) نا (و) الله كافينا(
 67
 
 
 ماض فعل: نعم. استئنافية: الواو: ونعم. بالضمة للتعظيم مرفوع الدبتدأ خبر
 98.بالضمة مرفوع فاعل: الوكيل. الفتح على مببِ الددح لإنشاء جامد
 :تفسيرىا
 ] إيدانا فزادىم فاخشوىم لكم بصعوا قد الناس إن الناس لذم قال الذين[ 
 قد قريشا أن : لذم فقالوا الدشركبْ أنصار من الدرجفون لذم أرجف الذين أى
 ىذا زادىم فما ، أنفسكم على فخافوا ، برصى لا بصوعا لكم بصعت
 إيدانا إلا التخويف
 وحافظنا كافينا الله : الدؤمنون قال أى ] الوكيل ونعم الله حسبنا وقالوا[ 
 09.وعلا جل عليو توكل لدن والنصبّ الدلجأ ونعم ، أمرنا ومتوبٕ
 لا الفتح على مببِ الددح لانشاء: نعم ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
 ىو بالددح والدخصوص. بالضمة مرفوع فاعل: الوكيل .الإعراب من لذا لزل
 .الله
  عمران آل سورة من 281 الآية 
   
    
    
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 :إعرابها
 رفع لزل بُ السكون على مببِ إشارة اسم: ذا: أيديكم قدمت بما ذلك
: ما. جر حرف: الباء: بدا. خطاب حرف: الكاف. للبعد: اللام. مبتدأ
 والجار بالباء جر لزل بُ السكون على مببِ) الذي (بدعبُ موصول اسم
 ما بسبب مستحق العذاب ذلك أي. المحذوف الدبتدأ بخبر متعلق والمجرور
: قدمت. مقامو اليو الدضاف وأقيم المجرور الدضاف فحذف أيديكم قدمت
: أيديكم. لذا لزل لا الساكنة التأنيث تاء والتاء الفتح غلى مببِ ماض فعل
 لزل بُ متصل ضمبّ الكاف. للثقل الياء على الدقدرة بالضمة مرفوع فاعل
 الدوصول صلة) أيديكم قدمت (وبصلة الذكور بصع علامة والديم بالاضافة جر
 .قدمتو بدا أي. لزذوف الدوصول ابٔ والعائد لذا لزل لا
 الله. وتوكيد نصب حرف. بالفعل مشبو حرف: أن ّ. عاطفة: الواو: الله وأنلاّ 
 بتأويل بعدىا وما لانها) أن ّ (همزة وفتحت بالفتحة للتعظيم منصوب اسمها
 ).ما (على معطوف جر لزل بُ مصدر
 ناقص ماض فعل: ليس) أن (خبر رفع لزل بُ الجملة: للعبيد بظلام ليس
 جر حرف: الباء. ىو: تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ وإسمو الفتح على مببِ
 87
 
 
 خبر لأنو لزلا منصوب لفظا لررور اسم: ظلام. النفي معبُ لتأكيد زائد
  19.بظلام متعلق ولررور جار للعبيد) ليس(
: تفسيرىا
 الجرائم من أيديكم اقبَفتو بدا العذاب ذلك أى ] أيديكم قدمت بدا ذلك[ 
 ، للخلق بظابٓ ليس عادل سبحانو وأنو أى ] للعبيد بظلام ليس الله وأن[ 
 ، فيكم تعابٔ الله وعدل ، معاصيكم بسبب حاصل العقاب ذلك أن والدراد
 29.المحسن ويثيب الدسيء يعاقب أن العدل ومن : الزلسشري قال
 ضمبّ وإسمو الفتح على مببِ: ليس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
 . الظلام ليس خبر و. ىو: تقديره جوازا فيو مستبَ
 عمران آل سورة من 781 الآية 
    
   
   
  
  
   
     
  
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: إعرابها
 لزل بُ السكون على مببِ زمان ظرف: إذا. استئنافية: الواو: الله أخذ وإذا
. الفتح على مببِ ماض فعل: أخذ.اذكر تقدره مضمر بفعل متعلق نصب
 أو بالاضافة جر لزل بُ) الله أخذ (وبصلة بالضمة للتعظيم مرفوع فاعل: الله
 .اذكر تقديره مضمر لفعل بو مفعولا نصب لزل بُ اسما) إذا (تكون
 مببِ موصول اسم: الذين. بالفتحة منصوب بو مفعول: ميثاق: الذين ميثاق
 .بالاضافة جر لزل بُ الفتح على
 مببِ للمجهول مببِ ماض فعل: أوتو. الدوصول صلة الجملة: الكتاب أوتو
 ضمبّ: الواو. الجماعة بواو لاتصالو المحذوفة الياء على الدقدر الضم على
 .بالفتحة منصوب بو مفعول: الكتاب. فاعل رفع لزل بُ متصل
 على مببِ مضارع فعل: تبينّنو. مقدر قسم جواب بُ واقعة: اللام: لتبيننلاّو
: النون حذف على بنائو وسبب. الخمسة الافعال من لأنو النون حذف
 نون مع ساكنة لالتقائها المحذوفة الجماعة وواو الثقيلة التوكيد بنون لاتصالو
 بُ الضم على مببِ متصل ضمبّ: والذاء. فاعل رفع لزل بُ الثقيلة التوكيد
 .لذا لزل لا التوكيد ونون بو مفعول نصب لزل
 08
 
 
 لا نافية: لا. عاطفة: والواو. بتبيننو متعلق ولررور جار: تكتمونو ولا للناس
 بُ متصل ضمبّ: الواو. النون مثبوت مرفوع مضارع فعل: تكتمونو. لذا عمل
 .بو مفعول نصب لزل بُ متصل ضمبّ: والذاء. فاعل رفع لزل
 بواو لاتصالو الضم على مببِ ماض فعل: نبذوه. استئنافية: الفاء: فنبذوه
 بُ متصل ضمبّ: والذاء. فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ: الواو. الجماعة
 .بو مفعول نصب لزل
: ظهورىم. بالفتحة منصوب بنبذوه متعلق مكان ظرف: ظهورىم وراء
 .بالاضافة جر لزل بُ الغائببْ ضمبّ) ىم(و بالكسرة لررور اليو مضاف
 على الدقدر الفتح على مببِ ماض فعل: اشبَوا. عاطفة: الواو: بو واشتروا
. الساكنبْ لالتقاء الألف وحذفت الجماعة بواو لاتصالو المحذوفة الألف
 ولررور جار: بو. فارقة: والألف. فاعل رفع لزل بُ متصل ضمبّ: الواو
 بو مفعول: بشنا. المحذوفة الألف على الدالة الفتحة وبقيت باشبَوا متعلق
 .مثلها منصوبة) بشنا (للموصوف – نعت – صفة: قليلا. بالفتحة منصوب
 الذم لانشاء جامد ماض فعل: بئس. استئنافية: الفاء: يشترون ما فبئس
 تامة نكرة: ما. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ والفاعل الفتح على مببِ
 إعراب تعرب: يشبَون. بسييز نصب لزل بُ السكون على مبنية) شيء (بدعبُ
 18
 
 
 الدخصوص وحذف. لدا صفة نصب لزل بُ) يشبَون (وبصلة) تكتمون(
 بدعبُ موصولا إسما) ما (تكون أن ويجوز. عليو يدل قبلو ما لأنو بالذم
 أي لزذوف والعائد صلة) يشبَون (وبصلة) بئس (فاعل رفع لزل بُ) الذي(
 39.يشبَون
: تفسيرىا
 حبْ الرسول أيها يا اذكر أى ] الكتاب أوتوا الذين ميثاق الله أخذ وإذ [
 التوراة بُ اليهود على الدؤكد العهد الله أخذ
 ولا الله أحكام من الكتاب بُ ما لتظهرن أى ] تكتمونو ولا للناس لتبيننو[ 
 أمر بُ والديثاق العهد عليهم أخذ لليهود ىي : عباس ابن قال ، يخفونها
 ونبذوه فكتموه) ص (الله رسول
 وراء العهد ذلك طرحوا أى ] قليلا بشنا بو واشبَوا ظهورىم وراء فنبذوه[ 
 الدنيا حطام من حقبّا شيئا بو واستبدلوا ، ظهورىم
 الصفقة تلك وبئست ، الشراء ىذا بئس أى ] يشبَون ما فبئس[ 
 49.الخاسرة
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 لا الفتح على مببِ الذم لانشاء: بئس ىو السابقة الآية بُ الجامد الفعل
. ىو تقديره جوازا فيو مستبَ ضمبّ والفاعل. الإعراب من لذا لزل
 . عليو يدل قبلو ما لأن ىولزذوف بالذم والدخصوص
  عمران آل سورة من 791 الآية 
    
    
  
 :إعرابها
 مرفوع متاع تقلبهم أي: متاع. ذلك: تقديره مرفوع مبتدأ خبر: قليل متاع
 .مثلها مرفوعة لدتاع – نعت – صفة: قليل صفة: قليل بالضمة
 على الدقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ مأوى عاطفة: بٍ: جهنم مأواىم ثم 
 خبر: جهنم. بالاضافة جر لزل بُ الغائببْ ضمبّ) ىم (و للتعذر الألف
 )متاع تقلبهم (على معطوفة) جهنم مأواىم (وبصلة. بالضمة مرفوع الدبتدأ
 على مببِ الذم لانشاء ماض فعل: بئس. استئنافية: الواو: المهاد وبئس
 59.بالضمة مرفوع فاعل: الدهاد. الفتح
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 :تفسيرىا
 بذلك يتنعمون إنما أى ] الدهاد وبئس جهنم مأواىم بٍ قليل متاع[ 
 وبئس ، النار إبٔ الآخرة بُ ومصبّىم ، النعيم ىذا يزول بٍ ، قليلا
 69 .جهنم نار والقرار الفراش
 على مببِ الذم لانشاء ماض فعل :بئس ىو الجامد الفعل الآية ىذه بُ
 )الدهاد (وفاعلو. الإعراب من لذا لزل لا الفتح
 لا الفتح على مببِ الذم لانشاء: بئس ىو الجامد الفعل السابقة الآية بُ
 ىو بالذم والدخصوص. بالضمة مرفوع فاعل: الدهاد. الإعراب من لذا لزل
.  جهنم
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الباب الرابع 
الخاتمة 
الخلاصة -أ
الفعل الجامد ىو ما أشبو الحرف، من حيث أداؤه معبُ لرردا عن الزمان  -1
وعدد فعل الجامد بُ سورة آل عمران اثنتا . والحدث الدْعَتب ََرْيِن بُ الأفعال
، )57(، آية )66(، آية )63(، آية )82(، آية )21(آية : عشرة آية ىي
، آية )281(، آية )371(، آية )631(، آية )821(، آية )311(آية 
 ).891(، آية )781(
 ماضية جامدة أفعال فكلها عمران، آل سورة بُ الجامدة الأفعال إعراب أما -2
 الضم على مبنية ومنها الفتح على مبنية
، )نعم(معاني الأفعال الجامدة بُ سورة آل عمران لإنشاء الددح بفعل  -3
 .أكثرىا للنَّفي )ليس(، وأما )بئس(ولإنشاء الذم بفعل 
الإقتراحات -ب
:  أما الإقبَاحات البٍ طرَحْتها الباحثة بُ ىذا البحث ىي
كان طلبُة ىذه الجامعِة الذين قاموا بالبحث عن الفعل الجامد ما زالوا  -1
 .قليلبْ، فالباحثة ترجو أن يكون ىناك من يقوم ببحثو بُ الدستقبل
 58
 
 
كان ىذا البحُث بٓ يحُِْط بصيَع جوانِب الفعِل الجامِد، فالباحثة ترجو أن  -2
.   يكون ىناك من يقوُم باستكمالو من طلبِة ىذه الجامعة بُ السنة الآتية
 
 
 
